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N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
H A C E F A L T A P R E V I S I Ó N 
(Costumbre es m u y e s p a ñ o l a diejar qme los hoclios se coñsmTüen. pa ra en 
ellos poner l a a t enc ión . L a l i losofía del vulgo lo 'lia sintetizado en la frase 
de que (¡el e s p a ñ o l acuerda, pero t a r d e » . Toda nuestra h i s to r i a es v>.a lec-
ción no i n t e r r u m p i d a de . consiecuencias funeistas a esta t á c t i c a debidas. 
Desde el siglo- X V hasta nuestros d í a s , eil auacroaiiismo, entre las causas 
y sus renDeidlios, h a ido minando nuestras valoréis: h i s t ó r i c o s hasta su total" 
dai'runibamiento. N i las elocuentes e n s e ñ a n z a s nacidas en momentos en 
¡os que m i r a s previsoras i n io i a ron movimientos encaminiados a atajar p r ó -
ximas y funestas consecuencias, han 'bastado para que nuestra c a r a o t e r í s -
üca se amolde a l a real idad. E l e s p í r i t u de don Quijote es el é sp í r i t u de 
la rosa, no sirviendo el fracaso de nuestras aventuras pa ra aleccionamos 
y sometemos a l a marcha de los hechas. 
. I^a'camecita de ideas previsoras, de v i s ión h i s tó r i ca , d e r r u m b ó el inmeh 
gp poderío del segundo de los Felipes.. I d é n t i c a s causas mot iva ron mi"s-
tj-a guerra de l a Indepenidenc iá , y a-ellas fué debido nuestro fracaso colo-
nial. Un momento de respiro pa rec ió iniciarse en é p o c a recalente. E s p a ñ a 
supo mantenerse alejada del conflicto europeo con una v i s i ó n digna de me-
jor empleo._ F u é éste el momento en que el h idalgo man¡dhég-o domina en 
la, venta, sin ocuparse de que a sus .puertas h a b í a voceros que p r e t e n d í a n 
rcidlaoiii'lie, invocando a l a jus t ic ia , a la. paz y a l a l iber tad. Sancho velaba 
el sueño, y a t r a v é s de las zarzas del corra l descubr ió c u á n otros eran los 
fines que se vent i laban. 
Fué esta, qu izá , l a ú n i c a vez en que el eapaño l no a c o r d ó tarde. Pero 
B8 quedó a l a m i t a d del camino. Mien t ras los d e m á s pueblos se destroza-
ban; cuando su e c o n o m í a iba a l a bancarrota, creando a nuestra pa t r i a 
una s i t uac ión fimanoiera envidiable; cuando E s p a ñ a debió u t i l i z a r todas 
siis fuerzas pa ra apresurar l a marcha y colocarse a l a a l t u r a de los d e m á s 
pueblos con u n a intensa y s ó l i d a o r g a n i z a c i ó n indus t r i a l , comer-ciail v cul tu-
jjáa, perdimos el t iempo en cLisousLoncs de poilítica par t id is ta , en cuestiones 
de procedimiento, cuando todos hubiesan sido buenos s i en ellos h u b i é s e m o s 
puesto una m i r a p a t r i ó t i c a , y en estas discusiones nos dieron alcance los 
demás pueblos,-sin intensifleor l a indust r ia , s in asegurar los nxercados 
extiraiijoros, s in p r e p a r a c i ó n cu l t u r a l capaz de sostenernos a l a a l tu ra de 
las 'cheunstanc/ias, sin medios de- transporte y , 10' que es m á s grave a ú n , 
sin el hombre que a l frente del Gobierno puiáliera encauzar lo valores ha-
cia ana p r ó x i m a liberaoióm. L a d e p r e c i a c i ó n de nuestra moneda sé ha i n i -
oiado y l a crisis, de l a p r o d u c c i ó n nacional e s t á patente. Buscan los produc-
tores en el arancel l a t ab la de s a l v a c i ó n cuando el remedio debió -ponerse 
en p rác t i ca en aquellos d í a s en los que é r a m o s productores úniecte. Enton-
ces fué cuanldo las fabulosas g'anancias debieron destinarse, s iquiera en 
parte, a l a per fecc ión de .nuestra produi-a ión, economizanido loe gastos de 
la mano de obra, merced la lo-s adelantos de l a técnica, pero nos faltó pre-
visión. No nos, dttmos cuenta de que aquel estado idle cosas ei-a.transitorio y 
qno la post-guerra t r a e r í a una. lucha.de la que no era posible evadidlos. 
Trátase ahora de estrechar nuestras iv 'acmnes comeroiales con l a Amé-
| p | r i i ñ t m a , pero s e r á t a rdé . TSTucstra,'inidustriia carece de medios para com; 
petir con l a p r o d u c c i ó n -ex t rán je ra y por mucho va lo r que tenga l a n n i ó n 
espiritual no ha de bastar para decidir l a conti n d a e c o n ó m i c a en favor 
nuestro. 
Una vez m á s acondtaimos tarde y sufrimos las consecuencias. L a His -
toriia se repite. 
T E O F A S T R O . 
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E L MOMENTO POLITICO 
L o s S r e s . M a u r a y C a m b ó 
c e l e b r a n u n a c o n f e r e n c i a . 
Dice el presidente. s Interpelación aplazada. 
MADRID, 21.—A la hora de costum.-' E l s e ñ o r Matesanz ha comunicado * "de presupuestos. 
bre(recib¡ó hoy el jefe del Gobierno a a l m in i s t ro de Hacienda que aplaza 
n í a dar cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de 
l a ponencia sobre el a z ú c a r . 
E l min i s t ro de l a Guerra llevaba ex 
pedientes sobre a d q u i s i c i ó n de mate-
r i a l pa ra r ad io te l eg r f í a . Di jo t ambién 
que h a b í a l legado a M a d r i d el maris-
cal Wi l son , que p e r m a n e c e r á , en la 
Corte tres o cuatro d í a s , y que hoy 
h a b í a estado en Palacio almorzamio 
con Su Majestad el Rey, que le h a b í a 
invi tado. 
A ñ a d i ó el vizconde de Eza cine en la 
E n i h i j a d a inglesa se e s t á organizan-
do una. (•(unida, ¡ j a r a el p r ó x i m o miér -
coles; y que el Gobierno se propdíif 
obsequiarle con excursiones a To 1cde 
y a l Escorial ; t a m b i é n se c e l e b r a r á un 
banquete en el Minster io de la Gue-
r r a si hay tiempo pura ello, ¡mes el 
citado mar i sca l ha, manifestado si-
p r o p ó s i t o de regresar pronto a su 
p a í s , pues tiene necesidad de asistii 
a l a Con IVToncia, t é c n i c a que jiróxi má-
mente debe celebrarse y en la que 
t e n d r á una r e p r e s e n t a c i ó n E s p a ñ a . 
Mani fes tó , asimismo, el vizconde de 
Eza a loS reporteros que desde a y o 
se encuentra, en M a d r i d el alto comi-
sario de, E s p a ñ a en Marruecos, gene-
r a l Rerenguer. 
E l min is t ro del T r a b a j ó man i f e s tó 
que llevaba un proyecto, reronnando 
l a ley de Accidentes del Trabajo. 
E l de Gracia y Justicia c o m u n i c ó í-
los periodistas oue llevaba var ios ex-
pedientes de. indul to . 
E l de Estado m a n i f e s t ó que nada sa 
b í á sobre el supuesto viaje de L loyd 
George. 
A la salida. 
D u r ó l a r e u n i ó n min i s t e r i a l hasta 
las nueve y cuarto, de l a noche, y de 
lo t r a t ado en. la misma se faci l i tó a la 
Prensa l a siguiente no ta oficiosa: 
De Marina.—Se a p r o b ó u n proyecto 
relacionado con el abastecimiento de 
agua, en Fe r ro l y otro de l iber tad con-
dicional a u n penado. 
De Gracia y JusÉlciá,—Expediente 
de l iber tad provis ional a í>3 reclusos. 
De Guerra.—Expediente sobre adqui 
s io ión de ma te r i a l r ad io t e l eg rá í l co , 
con destino a l p r ime r regimiento de 
Te légra fos , b a t a l l ó n Radiotelegráf icOí 
De Hacienda.—Se aprobaron varios 
expedientes de c r éd i to destinados a 
Sanidad, Correos y Te lég ra fos ; otro 
expediente sobre pliegos de concurso 
pa ra l a a d q u i s i c i ó n de envase p a r a 
las cerillas. 
Otros sobre el capi tal por e l cual 
deben t r i b u t a r var ias Sociedades ex-
tranjeras. 
T r a t ó t a m b i é n el min i s t ro de Ha-
cienda de las deliberaciones sobre el 
p l an económico , que s e r á sometido en 
nna de las p r ó x i m a s sesiones a las 
Cortes. 
Los minis t ros l l ega ron ' a u n acuer-
do definitivo en cuanto afecta a l a ley 
¡ J u i c i o d e c o n c i l i a c i ó n ? 
Los andaluces se h a n hecho eéleb res '¡n l a historiia de nuestra pa t r ia 
por su de|9medlida afición a exagerar los relatos de los sucesos m á s nimio;); 
pero eea e x a g e r a c i ó n l a l l evan los h i j os de l a r iente y bella A n d a l u c í a a to-
dbs los ó r d e n e s de l a vida. 
Vaya un- re la to que l o demuestra has ta l a saciedad: 
/Cuando celebraban u n ju ic io en e 1 Juzgado muniid.pal de Cádiz Man m i 
Seoane y E m i l i a Lanzarote, que hab í a n hecho v ida m a r i t a l durank- bas-
tante tiempo, S"(i;i.iio t a c ó u n cuchi l l o de grandes dimensiones y ús 
una p u ñ a l a d a en el brazo izquierldó' y otea en. l a cabeza a E m i l i a Lanzav..-
te, quien r e s u l t ó gravemente herida. 
Después , Manuel Seoane so ase.vt ó, a su vez, u n a tremenda cuchil lada 
en el. cuello y o t ra en l a cabeza. r 
U n gnardia. de seguridad, que i n t ervino, fué t a m b i é n v í c t i m a de S ••<'•<-
ne, que le hizo frente, v i é n d o s e preci sado el guaaidia a deferiidíerse coai el 
machete. 
fué en extremo eneaamizada por parte 
ferocidad, dejó en l a sala del ,1 uzg-.i-
0 vai 
coin.( 
L a Imiha di 
de Seoane. quior 
fio un- gran regueiro de i 
Mia,nuel Seoiane vesi 
Me parece a m í qu 
ner que lo que se celebraba 
oio de conc i l i ac ión . 
o|3 niiinutos y 
mueistna de su 
litó t a m b i é n g 
e nadie, como 
n el Juz 
i w e m e n t e heaádio. 
n o sea andaluz, se atreve 
gado munjicipal de Cád iz 
J . R. de la S E R N A . 
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Se anuncian acontecisnentos polít icos dad ante el Arance l y recipirÓGidad 
Durante las ú l t i m a s veint icuatro ho con el ex t r an j e ro» , 
ras luán cor r ido incesantes minores | Almuerzo militar. 
de p r ó x i m o s acontecinijientos pol í t icos , i M a ñ a n a a l m o r z a r á n en el Nuevo 
•Se dec ía que el s e ñ o r Dato h a b í a en ¡ Club los s e ñ o r e s Dato, vizconde de 
'ablado negociaciónesi a este , fin con Eza, general Derengaier y subsecreta-
1,09 catalanistas, proponiéndose au-
oíentar los votos paiiainientarios de l a 
miayoríá. 
¿Cambó, ministre? 
ITainibién se ai lnnaba que el señor 
kambó s e r á ministro; pero noticias 
obtenidas por otros conductos han Se-
niostiMdo que no se puede dar crédito 
a. nada de ello, m á x i m e cuando los, 
diputados de l a Unión Monárquica! 
r i o del Min is te r io de l a Guerra. 
Lo que hará Berenguer en Madí id. 
Se habla de la pos ib i l idad de que el 
general Rerenguer aproveche su v ia-
je a l a p e n í n s u l a con objeto de t ra ta r 
a t ad bu Maj 
n o - e s t á n dispuestos a que el Gobierno, caseros coi 
llc.Rne a u n acuerdo con los c á t a l a - 6 
nistas. 
A este respecto, se d e c í a que el d i -
rector general de los Registros, s e ñ o r 
T o ú r h i e r , h a b í a ido a Rarcelona pa-
r a t r a t a r con elementos de l a U n i ó n 
M o n á r q u i c a sobre l a forana de oponer 
se á l proyecte; pero a ú l t i m a hora 
h a n sido rectificados'. 
Una incompatibilidad. 
E l presidente del Congresb ha reci-
bido l a no t i c i a de que don Eenito 
P é r e z , declarado diputado por el dis-
t r i t o de Gomera, s e g ú n informe del 
T r i b u n a l Supremo es incompatible 
con el cargo, por haber clesempeñaclo 
otro cargo en l a Comis ión provinc ia l 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra ha pasado 
el asunto' a estudio de l a Comis ión . 
Los señores Maura y Cambó se entre-
vistan. 
Se ha comentado hoy mucho l a con 
con el Rey del a vist 
a las plazas africanas. 
Ordóñez y los casorjs. 
E l min i s t ro de Gracia, y Justicia, te-
Iniendo en cuenta la mar t ingala de los 
m t r a los inqu i l inos que para 
(le casas pretexkm la 
r e a l i z a c i ó n de obras, e s t á dispuesto p 
evi tar estos abusos y aunque la ley es 
taxa t iva en esta cues t ión , el s e ñ o r Or-
dóñez se propone publ icar las dispo-
siciones comíp l emen ta r í a s para poder 
real izar su objeto. 
E l empréstito a Francia . 
Se han realizado las operaciones 
prel iminares del e m p r é s t i t o a F r a n -
cia. 
Hoy se han suscrito t r e in ta y cinco 
millones, h a b i é n d o s e extendido por 
dicho va lo r letras contra Francia , cu-
yo pago se s e ñ a l a pa ra el 20 de mayo. 
De Fomento . -Discut ióse y fué apro fe re i^ ia cíue ^ celebrado los seño-
loa periodistas en su despacho oficial, el explanar su anunciada interpela-1 bada l a mod i f i ca ión de algunos a r - K 6 9 M a u r a Y Cambo en el domrciiif 
Comenzó diciendo que el Consejo de c ión sobre pol í t ica , ag ra r i a hasta que t í cu los del Reglamento,, r e l a c i o n a d o s ! á e } P n n ^ r o te dichos hombres p u 
ptiaiptros anunciado para esta tarde j se lean los presupues to®, 
empezará a las cinco, con objeto de ' 
terminar temprano. 
'Se t r a t a r á de muchos asuntos, y 
Consejo de ministros. 
con las pieles destinadas a hacer cal-
zado. 
D i ó . cuenta, el min is t ro de las razo-
nes en que se fundamenta el.proyecto A las cinco de l a tarde quedaron re- . 
principalmente de l a candida tura de ¡ u n i d o s los min is t ros en la Presiden-(para mejora de servicios ferroviarios 
lás Comisiones permanentes del Con- c í a para celebrar Consejo. j e in t ens i f i cac ión de los trabajos, 
greso y de l a parte que en ellas ocu-í' E l min i s t ro de Fomento m a n i f e s t ó { Se a p r o b ó un p royec tó de ley sobre 
p á r a n l o s diputados de l a m a y o r í a . | a ios periodistas, a l a entrada, que accidentes del trabajo, h a c i é n d o l o ' e x -
Sphre este asunto y a ha conferen-
ciado el s e ñ o r Dato con el min is t ro 
de la Gobe rnac ión . 
luego conf i rmó el presidente la p r ó 
tt'oga del p r é s t a m o hecho a Franc ia . 
. Ahora se e s t á n estudiando las con-
diciones en que esa p r ó r r o g a h a de 
harerse. 
Añadió el s e ñ o r Dato que el minis-
tro de Hacienda- ha enviado ' a l Raneo 
de E s p a ñ a la Real orden c o m u n i c á n -
dole el" acuerdo del Gobierno en ese 
Particular. 
El s e ñ o r Argüe l l e s d a r á cuenta a l 
Parlamento de l a p r ó r r o g a concedida 
a Francia para el pago del p r é s t a m o , j 
Uno de los preioclistas p r e g u n t ó a • 
don Eduardo si v a a hacerse a lguna 
coiahinación de gobernadores. 
El presidente contes tó d idendo que 
ê ha rá una p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n , a 
'jase del de Granada, que es diputa-1 
"o. y de algunos otros que desean 
•Njar el cargo. . I 
En la c o m b i n a c i ó n e n t r a r á t a m b i é n 
H Gobierno c iv i l de Valencia. 1 j 
después m a n i f e s t ó el s / ñ o r Da to ' 
p e h a b í a recibido un telegrama de l a 
Maestranza del Fer ro l , haciendo pre-., 
|etft& su a g r a d é c i m e n t o hac ia el Go-I 
'"ano por la,s modificaciones que se 
introducido en el Reglamento de 
Maestranzas, 
l ' f nn inó sir conver sac ión el s e ñ o r 
Wp, diciendo a los periodistas que el 
"•arqués de Lema se halla- m u y meio-
TMo, hasta el punto de que hoy ha 
f^d ido a despaclrar con el Rey, po-
m n á o a su firma varios decretos. 
llevaba"varios expedientes. tensivo a las enfermedades profesio-
E l de Hacienda di jo que se propo- nales. 
blicos. 
Se l a q u e r í a relacionar con los r u 
mores de c o n c e n t r a c i ó n que vienen 
circulando; pero los m a u r i s í a s bar; 
quitado impor tanc ia a l a entrevista. 
Un grupo de diputados vit iviniculíore 
E l s e ñ o r Zulueta ha hecho declara-
ciones sobre l a necesidad de consti 
t ü l r un grupo de diputados Vi t iv in i 
cultores, que t e n d r á n por lema: «Igual 
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—¡Cómo andan de ortografía estos periodistas!... ¡Mire usted que decir que la baja se acentúa!. 
Se admiten esquelas de defurcefóri 
Hanfn la* alnoo H« la ñisdruftfatf».-. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
Los conflictos o b r e r o s 
c o n t i n ú a n igual . 
Cuando aneche visitaron los periodis-
as al gobernador c i v i l éste les man i fes tó 
iue a las seis de la tarde hab ía regresa-
lc de Rurgos, de donde venía sat isfechí-
simo a causa del recioimiento hecho en 
la capital castellana a los excursionistas 
a iontañeses . 
A cont inuac ión dió cuenta de un tele-
grama, en el que so le comunicaba que 
labían entrado al trabajo en las minas 
ê Peoc ín cien obreros m á s y que conti-
nuaban hac iéndose contratos de trabajo 
".on otros obreros mineros que lo h a b í a n 
solicitado. 
¡¿También dijo que hab ía renibido una 
•omunicación del alcalde de Los Corra-
os de Ruelna, en la que se le daba cuen-
ta de que hab í a habido una col¡uión en-
tre varios "v ecinos de aquel pueblo, a con-
s •doní 'ia de la cual resu l tó un herido; 
Ea el hecho intervino la Guardia c i v i l . 
Del conflicto de los me ta lú rg icos ma-
iiifrtptó que en los talleres de los s e ñ o r e s 
Corcho Hijos no hab ían entrado al traba-
jo los obreros, poro que e! conflicto no se 
había extendido a los otros talleres me-
ta lúrgicos , donde se trabaja normalmen-
te, a ñ a d i e n d o que los obreros y la Patro-
1 al se hab ían -puesto ya al habla. 
Respecto al «lock-out> de los ca rp in tc 
ros manifes tó que continuaba en igua l 
estado. 
Contestando a una pregunta que se le 
liizo al gobernador de Barcelona acerca 
de la caribe congelada, ha respondido 
ayer el s^fior Mart ínez Anido diciendo 
que aquella se vende en la Sociedad Con-
tinental de Alimentación, domiciliada en 
la calle de Pelayo, n ú m e r o 6 8 . 
Otros gobernadores, entre ellos el de 
Burgos y el de Oviedo, han enviado la 
l ista de los precios a que se vende la car-
ne en sus respectivas provincias. 
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Toda la correspondeneia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones dir í janse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
¡número 61, 
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E L R E E M P L A Z O A C T U A L 
cía ^ía-rlíiipz, 577; José L e c a n d á Cros-1 Adolfo G a r c í a Fe f í í ández , !">'.; y: 
\n<. Í3; J c á á Diestro Sáez, 3S1; Valero ( o González López, 333; Carlos UQM 
Gai'céa Cnv.ües, 34; í c é é Marlín-'-v. ñe ro Rqdf ígugz , ^98; .Miguel ' j¡(" 
iVhiiico. 430; Siiifoi iano II .u na Gafe- Ocejo, 532; E m i l i o Munguía . Po í tS l 
¡a, 351: A lid'rés Moreno T.inn.Ks. a.Tr, 334; José M m ú a Bozanil la .Ml1l( ';• 
j u a n JJod.ro Díaz, ü í ; Juan INuiiho Í I8; Manuel M a r t í n e z Méndez, ógo -^ 
ni:n ía Ba ld l zán , 8V \ i 
Pe l lón , 6054 Alberto 
Gorttiiern., US; Vida,! F e r n á n d e z Fer- sen 
nái idez , 441; Dpndngo Pérez í lü iz , 011; Del 
Gervasio Góniez TG'Ca, 54; F r a n c i s é p 
Casanniéva Paiacios, ('.íí; l^aiñón (ia-
inins Lanza. 107; Mannei Alonso Cagi-
gal, (K'Í); l'"nietei'io I rice ra locera, 37¡ ; 
FrañoísCp Pérez Nivela, Í34; Francis- Juan, 499; Remigio !• a l ta r Alonso,^ 
. J í lve ro Ar ruza , J91;-Manu;e! de la Indalecio. . SíU7*iii io. . .Santíunaría,- ' -m 
i LópeZj" 343; ; Argent ino F e r t i ^ ^ 
. •nú l i ann A l » e z ••• R o b l e n l 
Luiz Lanza B a r q u í n , 569; M a n u & i « 
t i én P é r e z , 9 0 ; . Manue l Caludloro S'5" E l domingo, a, Pus siete de l a ma- 61; Luis Sáncihoz Rivej;p, 3 1 2 ; Satnr- G r s á i v o Priptor,. 34|; J n s é . Amla r r e 
ñ a ñ a , tuvo luga r pn el s a lón de actos n i ñ o Sol iní s Gaba.rga,, 342 ; Ma innd Mai i inez . k':-': En vi lio llodiuguez Ilu-
did Exemo. AyUntainiento el sorteo Díaz Selaya, 359; Ernesto F e r n á n d e z mero. Lrantfeco Toca Castillo, 9; 
de, los (>r>4 mozos que com.jmnen el cu- Pe re do, ¿97; Vicenle Torcido Prieto, Eflíás Pac;ili©co Ferná t idez , 'liC; Maleo 
p ó del actual reemplazo. •¿•>:K Ricardo Plaza Qscajp, óll.S; A l - Cavadas M a r í n . 272; Enrique Cahri-
E l acto fué ju-esidido por el alca!- fjfédo Diez Canales. 429: Nemesio Ga- lio Wázquez, 37-1; Marcelino Meyol 
de, s e ñ o r Pereda, Palacio, y en el que m i r ó a g a Celada., 644; Moisés A liega l-luiz. 84;; l ia lael G m i é r r e z ^ Sáncl iez, 
r e p r e s e n t ó a la. auloriila.d m i l i t a r e l Samaniego. 77; Eugenio Arleclie Ca- 2 . , l : Luis Gai . i" Peiedn, 417.; Sanlfa-
c a p i t á n del regimiento de I i i l 'antcr ia Hejo, 527: Agus t ín Pérez Serrano, olí;i; go Amo Santelioes, 34$; A r m r o Car- ^ • " i ^ á r ó ' C e i . Q i r T o l lu iz , .255: F e r m í n no Pablo, "115; Modesto Pifien; 
Valencia don J o a q u í n López Doriga, [stdmítno I lev MI a. Diego. PJS; Anlonio din Nieto, 595; José Gutiéri 'ez ' • y 1 ' " ' ,)|.|'iz c-uho, 3S3; F e r m í n Á r a z e t e g u i , quelm.p, 212; Demetrio Castillo ( 
se deslizó sin n i n g ú n incidente. Diego Lavín , 310; Antonio Cía Vi l la , 584; José Pé rez Barreda, 368;; ^ " ' ' ' ' " ' i G(mzúle« 
Asist ieron t a m b i é n varios conceja- 597; Migue l C á n d a r a . Mazpula, 4 4 9 ; r iano Gut ié r rez Viernia, 21^.; J u a n ! ^ ^ . ( ¡ , , 1 , 1 . ¡ „ | 
les, que tu rna ron para, cajitai» las pa- C i í r a i o ' Palacio C a r e í a . 535; F e r n á n - Scrca í io frigoyen, 220; Luis L m Mar- '\U'UI i-'.i.évez. 185; José Diego A.a 
]foletas que c o n t e n í a n los nombres y do Gómez Gómez, 137; Ricardo Gon- ] t f i i , 3 9 3 ; Pablo Dolado l i u i z . 376; Ale- *-,-„. |_n¡s M a r t í ñ ' Ara<?ón, 240 
loa n ú m e r o s . zález Algorfa... Ki.'i;- Víc tor L í a l a . r»7; j a n d r ó Domíiiir. 'ez _ Sáncbez , •'2í : Ig -
Por l a tarde recorr ieron en grupos J o a q u í n Gut i é r rez Sánchez , 305; r ' au - ' mu-lo Aldasoic Vi l iamazaivs . 109; Jó-
los mozos las ca lies de la ciudad, cele- la loón Ga,stanedo ],a.nza, 3 0 9 ; A u r e l i o ' s é ' M a r í a Agu i leí a Neuga.r, 433; pe-
brando su buena, o mala sirerte y os- p e l á i 
tentando en las gorras los n ú m e r o s n 
que les b a b í a n calilo, m'mieros absur- y 
dos l a mayor pai-te de ellos, pues el J u i í n Fra i l e Sastre. 553; H e t t á m i o ) Sñá rpz Va ldés blcbi var r ía . ^ ¡ . ^ ^ Dirti i isio Cisneros Casñsq , 34'1.; 
1 y el 13 los vbnos prodigadris enor- San Mar t í n Hoz, 119; Alfonso Corra- nio Ur ia r te Osorio, 174; E m i l i o Por- • X i , ( . ( . [ | l ¿ f , e z RUÍZ 93- J e sú s pabb. 
iaez ojeda. 568,; Dosen.do López Gsí-i M'n .-m. pr tega, 387; José Manuel I_,;1|iz:,, p , , , 6 4 0 ; francisco Mar t í nez 
ga, 190^ Tor ib io Mai- t ín San Eníetíc- Eavid , 3 1 9 ; Manuel Herrera l . iya j i i ; FerrL/in{leZ) 177; Max imi l i ano Garc ía 
. 38; Agus t ín l iamos P é r e z . . 29S; I'i-ancis< o Hoyo Mai l inez , ^ r - i . m s A.ntolín m . Francjsc0 Aramia Ájen-
Gi-tiz Cuerno. 86; Jo -é PómiiO Norie- Vic tor iano Duiz. 631; Toribio ¿ y J | 
ga. {••'M: Antonio Alonso Kodr íguez . ' rre Sido, •'o.2; •Manuel Dobesa. F n ^ C 
4 7 : Sera.fín. d r d n ñ a . Miguel , í;' Celedo- c i l la , 286; Vicente Pól idUra R|J | 
iiát Abi r i a (ionz;ilez. Ib!; Manuel Par- 504: Ezequiel Samperio Goinez, ^ 
do Zor r i l l a , 36; J e s ú s Torre Gi'unez.,1 J o s é Lanza T o c a , . 5 9 ; Vicente E 
183V élTUÍ  rt.raZ<ei-e^UI [ ^Brotliwoj *"««',j \*?vi*J*ovi.íyj yu-o i i i iy 
Luis Montero Alonso, dos, 101; Eni i l iano^Manzano FUc.llt^ 
iei la M a r t í n , 3 9 4 ; J o s é , l ia , 5 4 1 ; Anastasio Moni t i s Costa ,J i 
Nemesio I ¡ u s t a m r n l e Mart. 
F lorencio M a r l í n e z Mar t ínez , 
dro Gómez F-uentes, 5 5 4 ; Fpji 
cía, F e r n á n d e z , 83:_ A n d r é s Franéfa 
Cú 
nes 
ció Garc ía Mezo. 6; Tiamís; Prieto B á r 
cena, 76; Angel M a i t í n e z . ; i : ; i : Mar t í n .trio. 'Q^m^pz 
Fíiu.stino F e r u á m l i z . 628; Caidmiro 
a ne mente.; ! ^ . l « i b'; . '.•{>; Enr ique Tor re Isla, 511; L u i 
A Cont inuac ión publicamos la lista Ruiz Ó reda 165; G lersmdo l.as'.ra 
n io Cr ia r te sorio, 
nár.ulez Noceda; ib1: C i i s t i n ó (!a,stillo 
Collan.b's. 3 1 8 ; Antonio Justo BltlVO, 
completa del sorteo, por el orden de Gómez, II!.'!: Juan M o r í s P la senc ia , [^7 ; Angel Cabrero Saiz. 246. 
ex t r acc ión . . . 59--'; Pablo Castro A l t i i z a r m , 316; Juan I -Tu-sé Diego Plaza, 54Q; Albe 
Donato M a r l í n e z Bolla , 278; Floren- Mezarrasa Mazar rasa-.. 178; An lon io l ' iV | ; i ^ i e r , 576; José Muñoz | | l 
Gómez, i:97; Manuel Bustoanante San 
Eniieterio: 5 i 8 , J e r ó n i m o Zun iz i i Ure-
d o S. Emeter'lo Solar, 195; Luis VA 
j a Rocaiidio, 483; José Abad Ca 
'••rero Peni 11 a, 530; Ismael, 573 
iio González San Miguel , 4 4 5 ; 
, . ta, 650; José Mar ía Quintana Pérez , 
0 . 391; D ía s Codroni] Calle, 330; EÍeute-
uenaga. ^ Por tugal Casuso, 390; Angel Wen-
234: Manuel Ruiz Barr iero, mí'. An t 
nio ímaz , 500; •Eléu ter io Mieles Ma.r- ¡eaíao Val l ina . 636; Federico Maignol , í:(>7; Luis Ovejero Aceiturbe, NO; Ma-
4 3 1 ; M i g u e l Garaza.lla. 21; A n d r é s Ca- Marcos Bermejo Hidalgo. 4 9 1 ; Arse- ^ÜU(>' 3í?i E&td'an Canms T w j e , 3 6 0 , ^ F < í | . n , | n ( | , i z _ m . F l , a l u . ¡ s . 
l lejo Camus, 580; Leonardo Gagigal ni,., G,>miez Mazorra, 438; Manuel So- P« i"""" Molniedo l í o m a n ...s.; bantia- (.o pel .éao o f e d ó , 382; V i d a l Ortiz 
Ruiz, 9 7 ; Vicente Quintana Pombo, riano Mier , 396; Tomas S a ñ u d o A j h , U ' 0 (:u.l>a::; M(,|l<b'z> lí|l,: Anlonio smi - 1)¡0 t§g; ¿ . ^ F e r n á n d e z Áre i íaa 
268; Francisco González Garmondia, 7:';: P l ác ido Cas t ró Pm-beco. 635; Ra- ^ : A varo Af-anval l 1- M : Aui , , i ¡ ;nm Liíxñó Díaz O b r e g ó n 
556; Podro Samz Ar ted ie , Í M ; Ignacio m( !l Cuyenecibea Monaslerlo. 40; JÍ;iJ b;n, 1̂8: Migue Feln? P é r e z , ¿/o,. Je- 3 ^ . . j , , . , , , Hejrfrídsá: 5 3 9 : Fernando P é 
G a r c í a Gómez. 9 1 ; Jul io Hipól i to Ro- mr'-n Sani inste García, Quitana, 1^); ®VS «om&n Acebeao, b^ ; . José i^uacCto-o ^ K é r n á n d é z , 3'; Ignacio Lava Oue-
Menendez. 2()\); Juan José Cono, ~¿o; 
Alfonso Barros Sa'n. M a r t í n , 4 7 3 ; Juan ro. 324; Isaac Rodr 
j í , 558; Alber to Mincbero González, t.e.ermo casanneva F e r n á n d e z 4(44 
291; Gregorio Herrero Seco, 175; Ma- Jp s Arce Gut i é r rez , 638; Ramón" Aré 
nue l Góniez Val l ina , 290; Antonio Ace- n.a.1 Mar t ínez , 2 9 3 ; Fernando Obregói 
1*0 Alvarez, 413; Julio R o d r í g u e z Rei- Zamoi a, 591: braiieisco Iglesia.- Sáen: 
guel, 3 3 9 ; A n d r é s Camus San M a r t í n , 35?; Mar iano liu.stainanle Vil la Iba, 72:! M i 
154; Rani.ón Ba ld i zán Ruiz,. 287; José E\ arislo l í u m a y o r Bóo, - 563; Is idornj í 'O: Lope C a m ó n Tor ib io , 30; E m i l i o , 1.|,fl¿' ^ j . ^in)(-)n Marcos 
Góimez Díaz , 29; Manuel Gómez An- Manuel Vi l l a rmea . 24.2; A n d r é s l b d - | Anegón Heviyvp, 75: Jo-sé López Dór i - iez, ''337; Jeeé R o d r í ^ d e z Por / 
d r é s , 125; Domingo Ar r i aga Ar r i aga , dáíl López. 551; E d u á r d ó Ar ias . '.'.'>: ga Ferr 
•n.el>a, t\*¿U; 
Mar ía -Alejandro U l i s á s Alonso, L l l e r i - r a D u s í a m a n l e , 3 9 9 ; Casimiro u, . Navarro Tuero, î íK!; Fernando Re 
BJo EcReyar r fa^ l53r Fernup^ J.oiu|...s ...,„..,,, Zamanil lo . 475; Ensebio Vitore 
• r o Barr ioso. 69; Emi l io Muñoz Gntié-s. 64v 
P é r e z , r< 
Carlos Sord.) SaoaitM w . , ^ u a u i » .VXÍW drazo Madrazo,.488; Fernando A r r i a -
Lamerro r á n Hermosi l la , 401; Gregorio Santa-
m a r í a B arce na. 134; Lucas Lan^c Ca? Ruiz, 8 8 ; José Cuesta, 386-; Wenceslao Saiz . C a s t a ñ e d o , 219; J e s ú s Buido 
Cruz, 365: Dernardino Piáctól Casi i - ( 
lio. 6S0: VValdo C a í cía Gonzál 
«.j.; 481: Is idro Peivide Ablaco, ."i3'b \'aie 
rp „ „ ' t íu L iñe ro Al iad , 253; Agu i l i no Zn l Anton io Miranda. Sanobez, - 4 9 : 1' r a i l - • 
¡o, 
i n " o S a 
276; F ide l Góniez González, 1 8 1 ; Fede- T m i á s F e r n á n d e z Pérez,, 108; Mamü}] 
r ico S. M a r t í n Bezanilla. 207; Víc tor Félix Iglesias. 398; Teodoro Npiiega 
Cubas Alonso, 446; Pedro Herrera He- Pe.'om.'-ra. 432; Lu i s Río U r i b a r r i . if í-
iTera, -202; Amadoir Gutaj-rez Cruz. F i nicisco Botana López, 294; En i i l lo 
416; José Quintana F e r n á n d e z , 17; Jo- Góniez Ablaluz, 5S7: Juan Abase il (n-
•sé Ibarrondo Alvarez, 197; T o m á s S. tiz, 187; Jaime Atáenza Vega, 281; l ia-
Pedro Díaz, 151; Evenecer Higuera rnón Hoyos Sánchez , 492; Á í e i a n d r i t i o 
T r u j i l l o , 420; Antonio Calvo M a r t í n e z , Marea, l i a m í r e z , 114; Manuel l iu iz 
590;' Regino Agnír re . Aqucche," 474; Abascal, 632: Alfonso Orbe G ó m e z , -
El ias González Herrero-. 41; ¡Manuel Dusta.nifa.11to, 312: Laureano Líevia Pé- l"al,;i Pob-Tibo, 135; Juan Aloa i inan í io- ^¿g. jUKf'l Y¡ \ \ ; I Mudedas 
Rum-ayor Ricalde, 505; Jul io Rodr i - re/, 257; Maximi l i ano Toca Herrera , j o . ii67_; Fe rndn Alonso V i l l a r , 42; T .o- |c^0 ' f ;ópez TeVán. ' IS 'Í : 'R 
guez Maza, 559; Jul io Torre L a m e r á . í-7'. ; Daniel Aroyó Casuso, 64$; Mar- ' 
155; H i l a r i o Port i l la Pé rez , 117; José 1 ín Cantolla, Lasarte., 388; L u i s S. Mar-
Castillo Herrera., 354; José Pédez V a l - tín Garc í a . iS2: P l á c i d o A r i l l o L a n í-
dés, 74; Juan. Antonio Ca.sado U s í n . naga, 157; Aniceto Salas Dea. .2X0; 
289; A m ó s F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 347; i'bi -t.a.qnio Diez Arnecbo. 2i4'; Santos 
T o m á s Quintana Cr ia r te . 283; Vicen- b't ' • evar r ía Mardlas , 94; Aguslíi-i Mr-n-
te Serrano Serrano, 528; Benigno Rei- de.-, Barbero^ 538; Pedro Care í a Ce-,, 
g á d a g P é r e z , 324: Angel Am,a Esleve. (••"•. 6.09; J e s ú s Sa i i l amr ía , Carr ra. 
'112; Manuel Zorilla, Bic-boí. 617; Ma- J e s ú s Arnai le Zamani l lo . 5J2- Ésfe-
nue l Torre . Ecüieva.rreta, 152; R ü ñ n o ba i_ Mincbero Díaz , 23; Juan Lavín 
González Gorriobo, 164; Césa r Aja De i l la , 8: Olegario Alvíirez, 574; Mau-
M a r t í n e z , .229; Juan Agüero Sanlama- í'tl <> Mozuelo P e ñ a . 3 t ó ; Felipe l i r i o -
ría., 407; Ildefonso Ai rón ero González , ne • Dilanco, 451 •.• Agus t ín d i v a Fer-
267; Aure l io Mie r F e r n á n d e z , t i D : na nle.z. 189; Anlonio c r in . ' / : S á n c b e z 
Francisco Daba. Allende. 616: Juan Manuel Sorras Itumiero; 256; An-}'^S',''w;**l^-'í^a,^.'l,*<*11 "M:,:'' )'-""'M%'x t i é r r e z Alvarado, 214: Marcel i i 
Las t ra López, 170i Fernando Aguile- Ionio Tor ro Hoyo, 1 bS; - Anton ino Pis I E i p t e r i o Diego, ^479; R í p i d n ' J ^ a - c ü e v a á 292;' I f redo 'c im.ianb Diez. 
122; Carlos Seruacb Cbicaz, 6.23; An-
ael Iglesia.s Fei.to. 146; Alonso Oral lo 
Pére.z, 447; Angel Bo l íva r Argos, 236; 
Manuel Díaz Ateca, 612: Ala mi el Gó-
aga. Saiz. 282; Esteban Cama Cues-
20; Ca r íos Qnm-1 ta_ ^ Ai0¡a,ndro González Día n e o , 
88: Ganden 
<L.aeI Bainor 
VJOZa. Vio .OS.t' Cacalle «/r_ ^Xf_J nn/ -r-.- , , - r.- • HA 
ran T . ' i - i i - - Tr • A b ' i i i i e / . (,1)1: i ' i d i ' l ( .arria S imón , 31; 
Oniiano, 89; Eulogio V g ü u a I t ó j o , víetór. .Gófítez ú o i H m G(a,,1(,lo'T>0: 
1- : ... • - \ a l l e spn i Saiirbez. . , 1 : L o - N m m M p I f i ! l o r Vf>ír;i F ^ R . 
o í a n rprre López, 1"; Ricardo Varea n&sio Fmeb 
(aibez.'Mi. 457; Adelmiro F a l a g á n Trne . lt.tK ,̂  OR,' pul^jg 
í)a. ^88.; Juan Üuslelo Lasarte. 537; J•'- p.--,ro' 562" Fádel 
sús Ruiz H i e r M u , Cb: Manuel Pm nte |V. Lula Peltái 
Gu t i é r rez , i :d : Jna.n Dio Torcida. 21-3: OÍ', , .507. guse 
Eu-ebio Mar l í nez Sil ió. 216: R ¡ c a r d o i"1 "o- is •' i 
vedo, 8<; Raimundo Canino l?umavor. 
G r i ¡ u e l a Gómez, 138; Felipe Féllcfl 
Diego, 513; Jul io Delgado González 
:- JASé G ó n v z Rojí, 405; Pablo Gó- TI ^ , -0' 
mez, 621: Luis Gómez Presmaues, 132; 
. 'i 'ancisci, 
testa. »63; Federico Gonzalo ffi 
s, 414; l o s é Cebados Mart ín . M 
Eugenio Herrero González . 189; m 
d r é s Ubierna, N ú ñ e z . 123; Lorenzo $1 
ebez Váldés , 92; Felipe ILsrnánM 
355; Domingo Diez Toca. 2-00; Frhxm 
CO' Sanijierio .Táuregní. 20; CésarAM 
¡era S.abtiagd, 250.; Migu . I Escnlqffl 
lia.sille. 08; Leonardo Belarra ^ » 
do. :-!/•: .Tesó:? Moisés Rodríguez; m 
Jos'. OÍavQ Díaz de Celis. H ; Luls 'M 
nf-dc. Fi rnáfidez, 5 ^ ; Manuel t ó M 
dnJ Hierro , 501; José Iglesias Góíga 
'<'i: Ab'ÍY'do Lleras. 274. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVV\ÂAA1̂^ 
Sesiones municipales. 
L a de asociados, 
Ayer, a las doce, se r eun ió la Jimtadi; 
Asociados aprobando en pocos minutos 
los pagos hecbos por la Alcaldía con car-
go al capí tu lo de Imprevistos y el presu-
puesto adicional de Ensanclie para este 
ejercicio, ún icos asuntos que tenía que 
df spacbar. 
1 La de pre\-ipuesifos, 
Por la tarde, y a las cuatro, se consti-
tuyó el.Ayuntamiento en sesión extraor-
dinaria para comenzar la discusión del 
Presupuesto que ha de regir en el año 
económico 1921-22. 
Como no liemos de seguir la labor mu-
nicipal en las cinco o seis sesiones que 
se han de inver t i r en este trabajo, nos li-
mitamos por boy a dar un avance (lelas 
cifras globales del Presupuesto. 
Este asciende a la cantidad de pesetas 
3.74n.08?,72 do la cual se destinan a gas-
tos del Ayuntamiento, 426Í190,22 pesetas; 
a Pol icía de Seguridad, .419.056,75; a Po-
Antonio Caballero. 5 7 » : -luán. Do- , . , ,T , „Tn „„ , . . 
'mm tugares U8- l u i s González 1 l lcía Urbana'()23'46o,^''aIllstruccl',|ll)l1' 
blica, 128.504,48^ Beneficencia 178.838,6Í; 
i-!)i): s a tu rn ino González A-polfnar S o l ó r z a n o Diego, SÍ; "Rá 
•airo ¡no nl iver . , . 2-.-S; sisnioga, Talledo. 410: Fernando 




Vil la Pérez Riva, 
4 4 ; Juan Lanza 
I'-. I'U eslo 
'itm/.ií l- '/ .-íiamino, ó l? ; \ n l o n i i i Arena! l'.cliewa rría.. 563; To-
ra. Neug'ar, 1Í)S; Alberto (¡rijin-la m i - < ' U i c z . V.'.'.: ICicotrpdo (¡('nuez V a q u é . 
Tnayor, 327; Emi l i ano Sim ia l íonia- X'-!>': Maní icio Toledo Cu idor, (•»•!; ¡le 
zo, üíBo; An.g-.'l Lczcano Lezcano. 588; naro Díaz López, 421; Casiano Hxtiz 
Roberto Díaz Garcí-a.; GSB-; Pedro Rb- Laenrli1, .'¡áS: Enri ipie Sáez G u t i é r r e z 
flríguez González, .22-2: .loa.quin" S u á - •l).: S á n t i a g o P e ñ a Aballa,! 2i>2 
rez,, 381.'; C i r ia ro V i adero Velaseo. Mar igónioz .Tii.árez, ;->(:7: M a n u e l - O 
377; lienja.mín. Soroa ( i ibaja . •-.'73; Jé- na-z Fraude. 59^; C é s a r illéra ("an 
, . J -, , i - rnri r- i - • nia:> A&ca-cdo Arroyo, %3a; A borlo Gu-
S' ' Fn l ' l ' - ! : ^ i d - i o ' V?.'-" aIUÓ;; M r tÍélTeZ Alvarado- ^ M 
ñon l iumorosn. ";.y>; Lu i s I ideado Ti 
rr--. 544; Manuel Góniez S a n l a n i a r í s 
5tS4; Ra.rté.rloñw'í Canale;' Saiz. (50|; M; 
no -I Snarez RodrÍHUez, NO: M o r í a n 
a Obras púb l i cas , 185.712,64: a CorrccciÓE 
públ ica , 58.124.03 a Obras de nueva cons-
trucción, 167.000,00, y el resto a otras va-
rias consignaciones. 
a^/ia^vvv^vvv\\aAÁ^A/vvvv-vvvvvvvv-vvv\ \ \ van 
Gut i á r r ez lovos. 33; Ensebio Gonzá-W;a.rcos , , - ' 1 , , / • JI - 1-, niez Comez, (>i:) L i az Puente, > : An omo Peí • 
Vunsiant ino (la.rrido Me 
no A n i p u u i a 
• Teje-dor. .'-"-M-: Gabii ió Miguel Gómez. 
¡?-ma.-1 Arrio-la Rn>, 222; r e m a n d ó A l - '72; R a m ó n - Santos Znbizarreta. 51 siis f íuiidpbro Quintana, 227: EL-ule- 110. (;3.}-: ( ; rogl . r i . . A l bella Canales, 5 1 5 ; "«"'«/•••' ^ ' j ".'•u- ^ ' V ; , ^ - - ' ™ ' J-oa-qnín Lauda Enr ie i , 456- Teodoro 
r io Elizakle Er-iu-'varríii. 183; Pedro Anton io Mnreno Mogaáón, MvA- RaJta- 11 N " inm- rgo . bU: a m m a (.os Ca.- iyu..,.u /^g. T o m á s F e r n á n d e z G 
Castro Enr ie i , '408> Pia idenr i í i Biáfe--»ar Guttóri 'ñz. 'Roidf'ígnéz, 549; . 'Antonio w - 1 ' 1r'íl7ar,i0 G 9 , n ¿ í ^ l - ; " ' i z a . E|i(1(|()1.0 Herrero ' Rey i l l a 
María . Lainz l i iba laygua , 
do M a n r i q u " Ciielie, 168.; Va 
" i r r e r a , 357; Joáé E s n a í í a Aloi 54: -luán M.ai.:t,incz, loo; _~ 
Aristín Car 
 , 408; ru cio R de- m r ( in t i é r re  Ro í í ue , 9- tonio (':"!: E:d.i),ardo onzález Lanu , -
ga in Cabrero. 172: V i r g i l io F é r p á n d e z Cáíióyíisi Vizcaíriói 3I4- C^ferirm G11 í i ," : l ' - ] ' 0 - i ' , U l ' U ) González F.eri iández, 
Morel lón . 173; Juaal naquero n á r e c - l i é n ^ z Ifr-i '-.:.ra. 5«>; I><.dro Gaiví-i Ca- í''l''ll'rik 0 Pejáez Trueba, " ' ' i " ' : 1 i¡ea 
na, 5-V. Vie.-nie A i r o Gul ié r rez . 295; rrenor, 71: Mar iano Mu cien lew C-áreía ^ T n ^ í n ^ o ^ ' " ' ida I ( ion- - / I i : Manuel i(-,,.;.m(1 ,-\ 
Benigno S-edano Gonzalo. 130Aurc t lo Rnininndo o l ivares Cníddor 24l ' So'l(u-za.no Muñoz, 317; Salv.-olor Cor- Vx.ulo 
M a r t í n e z (lamí!:-, 526; Iguario Góñi&í Franeis'co Vil la Mier, 520; S o l e r i o ¡VÍ 
irae A i a r t m . 
G u í - ela, (.onza -'.-'; Francisco Llamó-las Arlt icnn 
; Lucas A n d r é s , 1(!2; l i f - rnar i l i -
110 Ga n-ía ( !OI I -ii • ra. .''81; Fidel Orliz 
Rojadii.- (•'•: b'usebio Cási iso Alonso, 
. r a o ^ o 1.0- 5 3 ! . A v i ^ l .Qórnez IIu-M'ia, 606; Ped 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer, 
( ' . e i i s u l l a d e 'doce a dos. 
Grat is en el Hospi ta l los jueves. 
General Espartero, 19.--TeI. V-55, 
CIRUGIA GENERAL 
Eapeclallsta en Partos, EníermedaflM 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de diez a una y de tres a clnfl 
.llóii, 646; Pedro (iines Albo, 369; Ec- 264; FCugenio (¡arcía. S 
derieo F e r n á n d e z Torre, 3^6; Ricardo l!ern.i¡o Átoea Menéiulez. m , , - - - . „. 
S o n s a , n i v e r o . :>,:¿:¡; Ksleban Ped,-osa CO Lío G:i miara . .SI."; Uúéíé] Rieiive- V"1' , : 1 ' ' " / - "Ui ' /^n '^ ; [ no.dr.lgO, .,1 | ¡ | | ¡ Z . . j , , s é i l e i a e r o C o n z á l e Z , AMO» DE ESCALANTE. 10, lo.—TiL W 
Gainns, 573; .be-.é Ca^itía-s Garieedo. nido Góniez. 30í; Renjarn.ín Herrera r - l : ^crez Ca rp í a , 5SS; Mann-'-l (ÍO.M: Manuel Santos Go-nzále-z. 411; Gon 
205; An-gel Bello R e n n ú d e z , 210; FraiV 'l'o< -•. i - í : \n.'j6\ Touce.l S. .In.an. í-5á: Carral l i a n i n í n , .mp, -Modeslo Dá-z- /a,!,) M-tirtínez Xa,!da. 378; An ton io Co-
cineo Trueba. Sáncbez . 106; Nlco'lá:! Timoteo García. Cio-lé.--. 13; Soniiauo 
Hrinsaa Peri.il. (>>í-; Ivsíeban F e r n á n - S. Panr-li-i-iu Col-io, 27?-; F o muido (,;• ,--
Fen.iániFiZ, 439; Sa id lago Cuesta _ Ge- so Trul lo ro. l ib ; .To;stó G a r c í a Bilbao, 
nahs, 653; 'Manu-d Pellicer Amavisea. r,"^; Franeiftco Herrero F e r n á n d e z . 
dez V^^j is , -SSl; Máx imo obrej'-ón l io- '"ía. Sáncn- / / , [ 6 6 ; ü a i ü . ' n c u Rinebi r"!: 
lado, 330; Gipíúaiio Bórcena . A r m i ñ o , • 7: .loxé • 'v/.i-iazn Tn-a,- •-(12; Pedro ( '•-i '! I'',i'nánd,«'; 
ü>7: NicobiK Mena Arde i i i . 2'J.S: Aore- -aii ' iva. (¡.SO;, hi-.^o Alonso, 14"; Ai'i"ei A ve nd afín 
l io Mazón. Abajas, 15; ÍSutog'io F e r r é - Paile \ i a n a . G7; [sidro Sovola Aven i -v 
ras González, l-liÑ.» . zona, -x'i: fldofonfín P e n i á m í e z is-é. 
(Símliilo Ruiz Prado, l."t(i: Maur ie io U'lial (/;i2; Luciano Tor r i ' Lanza 78• ' 
Lanza Lamieras, Ve:!; braneisco Alo.il- A l l^o l A . b i / n i i a Rodi-í"-i!ez. ('•:]',': Riear- ' '1 
so Ca.o'i^al, 204; Ismael Ferm'i mlcz. do. XS-'r/oiK'-z Sierra, 126: .Ti 1,1 i ó ' Gon'/i 1 
170; Fernando Mirai ie ix Corro, 1-30: IÍÍZ P Imoni... {.{O; Rnriune l l . - r i v » " - " • ' * ( 
Francisco S u á i v z Galdenin. 12; ly'iia- (''abl'ilb), CÍ'lívdoTibi Sniv r m u 
mi] Ruiz. ¿fU; dervasio ' ¡ ^ Jesúfi Corona. Cabello, 561: Angel 
r a.ndez C a n i a . 1-!;2: J e s ú s Pereda puyno Mendieouaa'ue, 40S; l .uis (iar-
bílaño-, 1 í JeSi'iS Síiucbez ^Sibai- cía. nuslainante. f$¡k Aiitou¡i> LiópeZ, 
, 374; Sa-ntiagó Amo Lanza. 624; 395; CanniOlo G a r c í a Escudero,-470; 
. >. !3 ; • ' " I 
al Ga rc í a , 338: Anací Gu t i é r r ez Si 
CIRUJANO DENTISTA 
de ía Facultari de Medicina de Madrio. 
Consulta d.e diez "a una y de tres a seij 
Alameds. Primera. 2.—TflJéfono, 
¡, r. Benif>'no liorna. Fdizaldp, 
Í'VJ; AidoliVi Pei'( do Va l l ino , 5.65; San-
Ios A.|iaHcio Pftrná.Ti.déz, 200; .Toíoé Cn-
bri-ro Marcos, 313; -losé Cabrero r i -
c o l.aoza. (.aei-ceijo, .v>!; Lipria-m 
M a r t í n La!idaz;íba 1. ISe; Luf i anó Xi1 
to Toca, 53V: .Tufiiñ .íesúfs Pérez , 141 
Macario Muñoz Garc ía , Mi: Tasé Ma-
ría, Hu.iidólird Paiidn, i-Sir Sa turnim 
Miranda. I r ibar . -i'.d: Luis Fraile I ! 'r-
!Z VUlareio, 651: 
•nda.no, 17!; Jofá C a b a l d é n Rico, 176; 
• | ' e . | , , ' ( h i-i Raniión Fa,!áii Dávi la , r)8; Alberto Diez 
-.-v2fb. C in lo Or! ¡/a V-aroi'iá '¡i",- ^'"-í '1- • ; I : . .len'n imo Lastra González , 
'oin.bo. OoMiiai ial , 615: .lo'a'.i|uín' 578: F^ipO «Mbos _ Colina,- ¿Oí; José 
Goteri'n, . " • " . I ; noe.elio.Se.nlaina- 1';| ( y b a l í o s , 'ib": .lo sí' ! lie'j.'o Díaz 
r v a r r í a , £87-, José Mar ía \- .«- . . ' ! , , l l : F e r m í n San Juan F e r n á n d e z . .r>8l 
uández , • - i l l : Manuel Revuelia Maidí- IM'O Sán'ribéz. 21: Asriií-itíri Arinedn l l u i 
n->z, 217: Pablo lirlesias Pala.-lo, 571; «lobro. 109: FranciVí o Teca. Gnl-iérrez 
Tose Brogel Gonzá ley. 622: Rafael Ja- t i ' r José Fiifoin-i.o Mar t ínez l ' i ' r 1,,' rBZ Génrrz, 596; J e s ú s González . 279; 
F e r m í n Juan (ióniez, 233; Isaac (ba-
rr ido Horná tuKz , 518; í les t i info Alva-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SKÑOIl 
cinto (¡lánez. Í86; Manuel Venlosá Eje- &é María Znnzui ie í^ i i M i 
I r c inadu ia . "'; Ej í r ídue Estrada don- i'aM Cnae •/, (ae^r . ! - . y!'- .Mamiei ] 
de. 412; lu is - ('iiicit uai-'a Qtii ritan illa. ' u á n d e z F-e .•b.>f|o. R2: Joa i ín ín CM'H 
129; José Hm-rero Vicente, 296: ..Tosé Sierra. 522; Garlo.'-- Knn 
R a - \ b Lasberas, .W; J e s ú s Co-
mondeli . 121; ^Manuel Se-
amler. 5i3: Ricardo .Solo 
Víc z l izunerra, 
e Fr 'sao. 247; A11I0,-
1-94: Felipe LaíiH.illo 
Bernardo Rose da.- 52-r>: l .jizaro Manm-I 213; Santos i i ie^o Fi riiandoz í12- 'F |o ,'|I.S': x,l;ini1'-'' 
( ia i eía. 19; Geranio C a s t a ñ e d o Saín- rencio Viiqillívj'Oi CbilVO, 104; Pedro Tan- Vifífda is 
IjUério, 536; Valentín. Salvador Rerd ía . sí a. T<)rren;s, 538; Mar l i i dano Lón'av 1̂ 7-
4 3 7 ; Antonio Cubiis n i í r c e n a , bd : Ar- V'ájdcomdlo, M:!: Ildefonso M e d i n a ' ( ' 'nil lenno Riága.tq (".onzález. 5f)3; Se-
turO M u ñ o z Arrovo , 5l¡9; Carlos Nava- Pardo, F.9: Santiago Gidiéi-'-ez P,o»Íi-í- enndino Care í a San Mar l ín . .S79: He-
r r ó M o m i é s , 633; íojsé Ae-uri Prem- &uez I : 2: \ 1 1 i b a l ' López U n i / , \',-:>- n i l o Orr inaga lü lb .m. 452; Ivdebaii 'Rn 
drés. , 145; Bén i to Sai/ Higi.iei;á; 546; I-Vniando Eptl,rátíi San F ine té r io . 89; drígút íz Pérez , 259; Casimiro Llata 
Manuel. ln5iz (la.b'iu. o:;.'!: balilaialo Car- l í i c a r d o Lónez Arce. 39.; Manuel b'ee-"- Üiieda.. 35; l ü c a r d o b'alii'i Carba.cbo. 
hajo Sa-nianiego. 519: l ieni lo Elorza u á n d e z Val í ic ie rgo . 364; J e s ú s Maidí - Ae'iisiín C.onzález Are--, e'1-; (..n los 
R u b í . 4 7 0 : Da.niel Pel lón l.al'uenb', .27; ne/, A- -bedo. 518; Calixto Nava ,C,"ifié- C a r e í a b ' e rnámlez . 613; Ra-nii>n Peña 
Alfredo VaJIejo ^ía.r l ínez, _ 421»: Elige- rn,./, p g - j , , . / . Rünia .yor González, Ruiz, 169: Saniiago Rosque Sáez, 105-
n io V ia l Eí'ilí. 592: .Pedro' Villa.lobo.s 'RS; Fi'anrdsíro Har/.a ^a MartíijeZ, i : Xésié San Em.cíeido l'.ópez. 45; Emi l io 
D u r á i i , -123: l uis Su.án z Ca lde rón . Honorio S MU \ i v a i . / , 61)2; Toafliiín Casa.dc» TJsin. 3'dF. I'ídipi1 Alxdl idra Ró-
8 0 ; A r t u r o Mufilz S á n r b -z. 375; M a x i - Rczanilla. (dir i - iubi . 453; l.lani M Cava- j " . 95; l l ipól lb» A." rovo Azcona. (iS; 
nuino P é r e z Pé rez . 269; l ü c a r d o S;íii- rías SáneJiev, 2^J\ íjiisé Míiyn-I Gon/á . r ' Tusto Gandari l las Pala/uelos. 57!): Jp'-
ebez Cuesta, 26; Emi l io Diez Als-'do. lez, 292; José' Torcida. Bus l i l lo . 4 0 3 ; sé C a s t a ñ e d o Pablo, 386; Vin ic io Car-
. J u a n H o y o y C o b o 
qne f a l l e d ó l u ' l í i i k y T i l 2 1 d ^ ^ ^ ^ de 1920 
•nKSl'CM'lS DE R E C I D I K LOS SANTOS S A C Ü A M F N T O S 
R . I . P , 
Su viudal doña Manuela Campo; hijo Manuel; herma-
nos y demás familia, 
. RUEGAN a sus amigos hagan la caridad de enco 
mondarle a Dios. 
Todas las tííisaí? quo se celebren mafíafia d ía 23 en la iglesin de losPay l 
flí'68 Jpsu í tas , de Santander, Psdres Tasionistas y las que se digan el 23 « 
24 en el convento do los Carmelitas Descalzos do Hoz de Añero (Santa • 
der), serán aplicadas i)or el eterno descanso de su alma, el lanera! de cab m 
de ano so celebrará el jueves día 24 en la iglesia parroquial de San Migue, , -• 
do Rubayo, a las diez de la mafi ana. M 
Rubayo, 22 de febrero de 1921. H 
VA excelent ís imo o i lus t r í s imo seño r obispo de esta diócesis se dign(lH 
conceder 5T días de indulgencias por cada acto piadoso que hiciesen 
alma del Uñado. ^ 
¡22 DE F E B R E R O DE 1921. E t : R U E L B L O C A N T A B R O AÑO V I I I . — P A G I N A 8< 
jVV\\A^a^VVWiaAaVVAAa\VVVV\VUVVVVVVV^ iWWWVVaXVV\\WVV\WV\\WWV\V\VW\\\\\VVWW VVVVVV\VVVVVVVVVV\AA/VVVVVVV\AVVVVVVVVV\WVV\A/ ICVVVVVV\VV\AÂ AAA/VV\Â V̂VVWÎ VVVVVVVVVVVIVVVV 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
P R I M E R P R E M I O 
N ú m p r o 21.061, con iriii.i.no pesetas;^-
jFembléqÜe, M a d r i d , M a d r i d . 
SEGUNDO P R E M I O 
N ú m e r o 21.4-33, con. 70.000 pesetas.— 
fítladrid, 
T E R C E R P R E M I O 
Numero 22.154, con 30.000 pesetas.-
MadHd, Málagó y B a r c e l o n á . 
P R E M I A D O S GÓN 2.500 P E S E T A S 
Núríaerog 22.56», Tkfaflá, Bartjeloóa, 
Sevilla; 2i.Cí>3, Sevilla, Granada^ t a -
ragoza; 7.X(ii, Granada, L a Línea , Va-
lencia; 19.2Í>4, Valencia, Barceloíía;, 
iJarcW&ná; 18.865") Murc ia , Granada; 
Bilbao; 14.423; Sevilla, Ba i t é lOña , Bíi-
liíio; 22.294, Alg&cii'.as, Agüi las j lü l -
Jmo: 23.234, M a d r i d , Cádiz , Cádiz ; 
14.358, Lora del L ío , Sevilla, M a d r i d : 
12.03,1, M a d r i d , Madr id , Va lonc ía ; 
18.310, M a d r i d , Ronda, SANTAÑDIÜR; 
21.594, M a d i i d . 
P R E M I A D O S GON 500 P E S E T A S 
D E C E N A 
P 90 71 39 43 72 
C E N T E N A 
US 636 970 2 5 4 749 437 807 516 ífe-1? 
3'.;l 511 681 951 46.2 717 664 790 49» 
827 912 7:,? 796 301 383 71 r> 152 070 
m 352 014 175 905 9¿9 811 
M I L 
tifá 1% 125 046 382 224 854 301 iOg 
S7S ÍI82 839 687 819 426 141 794 K>\ 







587 414 321 901 353 222 051 103 132 9 3 1 
009 215 100 87"> 
DOS MIL 
203 m 127 :T27 847 437 009 890 104 744 
942 8*8 647 924 374 752 221 H3I 543 309 
918 258 283 989 917 401 980 025 4l;'i 205 
378 420 520 949 009 447 885 ()75 202 606 






















T R E S M I L 608 5 7 4 023 802 229 032 057 
3 8 4 932 428 Dio 812 9§J 300 
5 r x 229 193 752 367 835 593 
: i TÍ') 575 $90 312 911 340 
m\ 989 843 264 096 000 202 
C U A T R O M I L 027 817 331 279 877 509 911 
im 815 522 77X 210 510 079 781 330 431 060 661 1̂0 810 










CINCO M I L 
137 575 349 8H3 312 050 
080 980 031 471 470 770 
0i9 358 87'.) 860 9Í>3 093 
412 089 937 
S E I S M I L 
153 890 032 784 461 255 
989 9-32 072 874 122 997 
402 100 710 308 008 892 
167 886 247 305 113 925 
535 507 171 
S I E T E M I L 
s : í 887 731 099 042 012 
163 115 212 270 088 392 































OCHO M I L 
138 481 452 083 480 090 026 133 789 
713 070 587 810 913 589 210 714-014 
309 752 984 528 526 035 300 037 428 
N U E V E M I L 
471 718 222 3C8 037 910 882 744 232 
117 591 944 877 272 895 298 940 780 
023 722 480 805 782 858 9 75 2-45 028 














3 9 0 983 
550. 
835 
D I E Z M I L 
400 910 306 528 919 460 
752 708 831 120 673 875 
554 800 i |5 001 808 078 
433 590 913 337 972 039 
ONCE M I L 
332 aSO 401 397 202 087 
033 238 513 918 178 810 
539 482 720 017 812 227 
073 095 900 102 273 212 
851 939 30.7 825 
DOCE M I L 
078 524 513 355 9:3 985 
328 404 159 558 831 793 
399 018 807 011 610 0M 12 i- 301 17 1 708 420 628 
303 120 858 519 013 541 
T R E C E M I L 
9 3 0 375 598 664 3 3 3 834 
423 588 047 415 043 011) 
¡89 328 257 .318 027 532 














C A T O R C E M I L 

















617 492 062 090 413 881 231 207 558 047 
810 7 8 1 205 950 422 808 378 936 719 960 
858 056 6 8 8 622 440 4 3 4 
Q U I N C E M I L 
057 308 090 988 042 657 088 384 491 855 
206 429 524 999 656 364 723 231 973 377 
551 111 959 340 4 7 1 707 281 644 002 442 
166 005 5 3 1 215 255 713 790 050 525 036 
271 852 
D I E Z Y S E I S M I L 
221 708 909 7 9 4 590 885 033 130 138 750 531 257 107 080 497 510 584 123 616 105 
830 666 42U 019 030 335 005 228 250 400 
919 840 510 359 
D I E Z Y S I E T E M I L 
175 230 977 910 305 183 321 719 
538 420 01<) 270 590 861 302 894 
813 024 976 593 414 14 1 848 081 
423 004 539 059 854 432 252 035 589 823 549 742 
D I E Z Y OCHO M I L 
166 Í8I 06$ 130 040 110 122 432 
211 300 791 383 080, 087 475 833 191 1S2 173 789 407 393 200 274 
124* 803 271 
D I E Z Y N U E V E M I L 
318 953 445 472 171 303 420 870 
589 813, 751 032 215 88 1 501 198 
957 251 5 7 9 589 243 090 3 2 5 131 
184 058 
401 
















V E I N T E M I L 
077 100 202 989 947 208 688' 107 955 512 
838 521 325 755 041 544 352 511 136 124 
815 537 105 852 085 586 903 225 329 
763 
V E I N T I U N M I L 
113 038 738 656 377 858 210 
521 489 187 915 106 32o ^ 9 
072 203 967 129 025 308 359 
597 245 100 
V E I N T I D O S M I L 
80!) 223 372 812 7.40 702 718 
58S 102 2^7 537 807 9 ^ 4 825 
732 487 807 520 414 853 535 


















4 9 7 
3 2 4 
089 
785 
V E N T I T R E S M I L 
812 259 051 QQ4 045 488 965 229 203 055 
007 005 181 039 033 733 029 889 817 391 
288 981 088-232 481 599 155 001 975 232 
433 214 302 030 384 
V E I N T I C U A T R O M I L 
591 918 OH 315 OH 948 146 320 8 5 0 90Í 
027 951 805 320 125 205 989 518 307 800 
84-8 851 728 413 799 8:3) 534 648 915 8;!;; 
828 9?5 885 810 202 000 800 008 891 188 
452 106 732 
VEHNTICíNCO M I L 
400 302 289 970 834 553 038 418 UB 320 
728 113 893 147 154 718 007 420 198 82, 
801 243 013 121 513 822 130 715 241 239 
435 029 005 271 496 380 810 220 027 039 
502 195 597 6 8 0 073 095 
Toda la correspondencia polít ica 
y literaria diríjase a nombre del 
director, ">partado de Correos 
número 62. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
? 9 
Calculando valores. 
Estamos satisfechos "de la j o m a d a 
deportiva, df.l p .asado-don lingo, por to-
dos conceptos. T e n í a m o s especial in -
terés en ver lucha r a nuestros corre-: 
• dores con loa ases v i zca ínos ; cpicría-
mos pulsar el á n i m o de los aficiona-
dos santandelir ios ante el pedestris 
mo y explorar las coTuliciones que, co-
mo organizadores poseemos. AJortu-
ñ a d a m e n t e , creemos que podemos es-
tar orgullosos de todo ello. Mnestros 
corredores, mejor dicho, ios de l a 
«Unión M o n t a ñ e s a » , son dignos r iva-
les de loa enviados por el ( (For tuna» y 
el «Ila 1 aca ldo» , y esa clasif icación so-
cial de u n empate a. 14 puntos, es la 
mejor ( lemiastración de cuanto poda-
mos nosotros - decir. Allí tenemos a 
San Miguel , l .cqnerica y Ma/.a'rraga. 
luciiar desesperadamente con Fidel 
Sá inhez , V íc to r Salcines y Angel 
García , para llevarsic la copa de] "Ra-
cing» por un a ñ o y vamos ¡i ver de 
qué forma, se la l ian ganado. 
F,l empate a 15- puntos era preciso 
desaliaceiie d;-. a lguna manera. Kl Ju-
rado es tud ió el ún ico caso de esta ín-
dole que se ha presentado y qué no 
está previsto en los Reglairitentos,.qui-i 
zá, precLsamentííj por eso: por no ha-
iber sucedido. Ex i s t í an , claro es t á dis-
tintas formas do solucionarle: repeti-
ción de la prueba, sorteo, sumar los 
¡•aillos del cuarto corredor de cada, 
Club a los Uies clasilicados en pr imer 
l i igar y sumar loa tiempos! inveriidos 
por San Miguel , [>que.rica y Maza-
rraga, por un lado, y de Sánchez , Sal-
cines y Ga rc í a , por otro, y l a suma 
irymor soñi i lar ía el poseedor do la 
P p ü del « l iac ing». 
Heñ ios de advert i r , en honor de los 
componentes del Jurado del ((Racmg» 
y paia e n s e ñ a n z a de quienes en un 
liempo por micro capricho y p a s i ó n 
loca y ant idepor t iva fal laron injusta-
inento contra el Club santamlcrino, 
que s a b í a n de antemano que deci-
diéndose por sumar los puntos del 
cuarto corredor, se le otorgalm el co-
djiciado trofeo a la «Unión M o n t a ñ e -
sa.). • ' • -
Pues bien, entendiendo que el de-
porte debe estar exento de pasiones, y 
Fcconociendo que el m é r i t o mayor le 
bal.ian logrado aquellos tres corredo-
res que en. menos tiempo balilan ter-
íftlnado la c an era. votaron por com-
putar los minutos y segundos, y a ' 
quien Dios so la diera, San Pedro so 
la bendijera. Y de esta decisión no-
ble, honrada, que bion pudiera servir 
de precedente para idént icos casos, el 
««Fortuna» queda, en poses ión, por un 
aflo, de ja copa «l!acing», y la entu-
siasta ((Unión. M o n t a ñ e s a » adquiero a 
perpetuidad la copa ((Directiva». 
nejemos la decisión del Jurado a ' 
Uh laclo, dcspuóg de ensalzarla, y vol-
camos a t r a t a r de la va l ía de nues-
tros coi-redores, c o m p a r á n d o l o s con 
los v izca ínos . Repetimos que tenemos 
C'invdures de va l í a : que se puede for-
mar una selección muy decentitii pa-
ra el V I «cross» nacional, en la que 
los puostna principales dciberl adjndi-
cárst ' les a los atletasi de. la («ti-hióti 
M(nitarie.snj),Npor su entusiasmo, cons-
tancia, c igualdad; por ser muchachos 
guc oliedccen las inspiraciones do l a 
Pedí ración Atlét ica Montañesa, , y se 
presentan a b u h a r cuando su concur-
so o,s requerido. Es un grupo que tie-
ne adquir ido un puesto, que no siente 
0' lenior al em migo, que se bale con 
¿i Con deeis ión, que le acosa; en una 
palabra, que os digno de represenlav-
UOS mejor que, nadie en el torneo do 
ma ' /.o. 
En estas l í n e a s es m u y posible que 
se quiera ver pas ión , favoritismo, y 
( iei tamente, 110 hay t a l cosa,. Nos-
otros preferimos a estas "es t re l las» 
sin br i l lo induciente, qn.c todo sil valor 
estriba en recorrer valientemente una 
prueba, a aquellos (.tros que, cual .lo-
sé María. Cialdos. son «astroso) que va-
l i éndose de su fama, torpemente 'on-
g a ñ a n a, su Club y a los aficionados, 
no kacUndo acto do presencia en es-
tas cal ieras , que son una. p r e p a r a c i ó n 
de alleia.s y 01 ganizadores í ede ra t i -
voé. i ' M e retraimiento de Galdois nos 
viene perjudicando notableneMile; pe-
ro no tanto como para desaiihna rnos, 
y muc' io menos para to l e r á r se l a . Te-
liemos u n concepto exacto do lo que 
es el deber deportivo y nunca perdo-
na mus la cobardía , auto el contrar io . 
Por eso mismo, por haber visto con 
e dm i r a c ión el esfuerzo de G a r c í a , Sal 
cines y S á n c h e z ; por dejar bien pues-
to 1 i pabe l lón m o n t a ñ é s en l a lucha 
sostenida con los v i z c a í n o s - e n t o n -
d¡endose ludia, por ideal deportivo y 
j a m á s por regionalisniio—: por vv.rlos 
codearse, con San Miguel , Lequorica, 
Maza n aga, Dada y a veces con Ace-
bal , os por lo que hablamos al p r inc i -
pio de estaa l í n e a s de. l a r i va l idad que 
podemos sostener con Vizcaya, si se-
guimos el plan do entrenamiento que 
Item os trazado. 
Hablemos ahora do nuestros aficio-
nados: ¿Hay , realmente, afuMonados 
a l podestrismio? Creemos que sí ; no en 
tan grande p r o p o r c i ó n como en. Gui-
p ú z c o a y Vizcaya; pero en n ú m e r o su-
licicnte como pa ra dejar sentado que 
el sport pedositre ha tomado car ta de 
naturaleza entre nosotros. E l domin-
go, en los Campos, h a b í a una entrada 
excelente, y no hay que pensar que la 
asistencia de espectadores era debido 
a la cal idad del par t ido que posterior 
a la carrera iba a j u g á r s e . No, el pú-
blico fué a ver el «cross», a saborear 
l a lucha entre atletas, porque fué no-
toria su presencia desde l a hora en 
que dió comienzo aqué l . Esto no® hace 
concebir grandes eaperanzag ante el 
«croas») n a c i ó n a l . Es m u y posible que 
esta magna prueba sea pr -enciada 
por un púb l ico numeroso, y que los 
Campos presenten un aspecto impo-
nente. Y a v e n t u r á n d o n o s por el cami-
no de ía real idad, creer que. sé d a r á 
una, prueba, de capacidad deportiva 
para estos míen esteres, donde el ord'.n 
que guaidien. los especladiores es l a 
básc fundamental para lograr el éxi-
to de o r g a n i z a c i ó n . 
Vamos t a m b i é n a t ra ta r de ésta , ya 
que'es el ú l t i m o de los puntos a dis-
cu t i r en la carrera del doniingo. So-
mos optimistas en materia, de orga-
n i z a c i ó n dé «CrosS" en lo qué se refie-
re a los directivos de nuestras entida-
des. Cuantas lian celebrado pruebasi 
este a ñ o se han esmerado en presen-; 
ta rnos todo su c a r i ñ o y entusiasmo 
por sa l i r airosas. Ul dominuo le tocé) 
al ((Racing», y bien puedé decirse, que 
ha puesto el niiingo entre sus ciiegas. 
E n los Campos de Sport el orden fué 
inn ie jo ráb ie , desde el desfile dé los co-
rredores hasta que el ú l t i m o de és tos 
piSÓ la cinta, de llegada. Kl recorrido j 
cubierto estuponda.menle por los ju-
gadores did (.Siempre Adela nt e» y del 
(diacim.'; los controles, funcionando a ¡ 
la perfección; los alrededores de los 
Campos, giiardados por fm izas de la 
Guard ia c i v i l montada y los Explora-
dores prestando un s e ñ a l a d o servicio 
en cuantas partos so r e q u i r i ó su con-
curso. E l ju rado , funcionando admi-
rablemente, con dos cronomet 1 adores 
Dériga, y Cruz) insustiluibleS, y un 
juez do llegada y salida, (J>£a¿ T.) 
concienzudo; Cuatro secrotai ios, (R. 
D ó r i c a , liusolil, Quijano y Losa) indi-
cadisinids para, el ucross» mudo nal , y 
lodo por el estilo. En fin. un s e ñ a l a d o 
t r iunfo para, él ((Dacing», y en par-
t i cu la r para sus d ine t ivos . A n í , A r -
güel les , L('>pez, D u d i s y Dór iga , sobre 
quienes pesió durante una. semana 
completa la o rgan i zac ión de tan colo-
sal prueba, de la quo no solamente 
guardaremos grajo recuerdo los san-
tanderinos, sino t a m b i é n los v izca í -
nos, que hablaban con elogio del «Ra-
cing-Club». 
E l «cross» del . ¡Racing». 
R e p r e s e n t ó u n éx i to de . inscr ipción, 
l legando hasta el n ú m e r o Go, y toman-
do la, salida,-'iG. Apenas p a r t i ó él lote 
de corredores y dentro a ú n del mis-
mo recinto de los Campos de Sport, 
se pone en cabeza Acebal, d i s l a n c i á n -
dose a ú n m á s a medida que subía la 
cuesta de l a carretera del l U p ó d r o m n . 
L a marcha que lleva es dura, de zan-
cada l a r g a y firme. Los d e m á s corre-
dores forman distintos pelotones, que 
van u n i é n d o s e entre s í , hasta qu'-dar 
convertidos en una l a r g a fila a su 
paso por frente a la. caseta de los Ca-
rabinerOs, de Cabo. Menor. Esta parte 
del recorr ido es de n a efecto sorpren-
dente pa ra el espectador que se en-
cuentra en los Campos. E l paitó do 
los corredores por el prado colindan-
te con l a v i l l a Valdenoja s imula una 
l í n e a blanca, que describiendo capri-( 
chusos zig-zags, desciende por l a ver-
do pradera. La ' ent rada nuevamento , 
por l a carretera es magn í f i ca , i g u a l - ' 
mente. Su llegada a los Campos, para 
dar fin a l a p r i m e r a parto del róeoí r i -1 
do, es acogida con grandes aplausos. 
Llevan 15' y 40" atravesando el cir-
cuito de banderas, en pr imer lugar, 
Acebal, s i g u i é n d o l o Salcines, San-' 
chez. Lequerica, San Miguel , Diego y 
Diego, Mazarraga, Abad, . lesás Di --
go. G a r c í a , Diestro, Preciados, Alalia-
ñ o , etc. etc., hasta 37, cuyo n ú m e r o 
hace el in fan t i l Paz, a los 20 minutos 
y 22 segundes. Suben l a Cándara , , el 
verdadero hueso de la carrera, a una 
velocidad que pasma. L a luc i i a por 
conseguir afianzar los puestos es g r an 
de. Salcines no so despega de Acebal; 
mas dos c a í d a s le hacen perder pues-
tos. Nuestro Ga rc í a , que ha sentido 
las consecuencias de u n exceso de en-
trenamiento que verificó el viernes, 
empieza a, reponerse y va pasando co-
rredores. L a marcha por el Al ta y el 
Sardinero es presenciada por nnine-
roso públ ico , y y a el c l a r í n dé los Ex-
plbradores nos s e ñ a l a l a p rox imidad 
del p i i m e t corredor a la. meta. 
Kb el ivamenf e, sereno, con el mis-
mo (dren» que m a r c ó ó La salida, sin 
gran, estilo, pero esp lénd ido dr facul-
tades, p í s a l a cinta a los 3.1 i n i n n l o s y 
9 segundos, Fidel Acebal, del al iara-
caldo». Tras él, con un depurado es-
t i lo , elegante, dando una. sensac ión 
enorme de belleza p lás t i ca . San M i -
guel, del ( íFo i iuna» , a los ¿jí' IX" 
Desiuués Fidel Sánchez , de la ((Unión 
M o n t a ñ e s a » , e! actual corredor mon-
t a ñ é s que mejor sabe imponer la nota 
va ron i l a. su paso, a los 3 1 ' 32". si-
g u i é n d o l e s LequeriCtt, del " F o r t u n a » , 
a los 3 1 ' 3 7 " ; Víctor Salcines, un mon-
t a ñ é s todo coraje y resistencia, a los 
." 1' óG'; Angel Ciarcia, t a m b i é n monta-
ñ é s , que hizo la segunda, parle del re-
corr ido a (ué r za de voluntad, y que 
t a r d ó 32' 01" , s i gu i éndo le s 
7. " Ignacio Bada, del « B a r a c a l d o » , 
en 38' 0(1. 
8. " José M a r í a Mazarraga, ((Fortu-
n a » , en 32' 16. 
'9." José Diego y Diego, «Depor t iva 
Cuelo. 
10. José Diestro, «Unión M o n t a ñ e -
sa». 
11. Vicente Abad, « F o r t u n a » . 
12. Gabriel Pazos, « l i a r a c a i d o » . 
13. José M a r í a Jbáñez , regimiento 
Valencia. 
1 4 Venancio Canvus, «Depor t iva 
Cueto». 
15. Juan Ih'eí iados. Torrelavega. 
1G. Fé l ix López , «Unión M o n t a ñ e -
sa». 
17. iPedro Podrosa', ((Deportiva Cue 
to». 
Etc. etc., basta 32 quo so. clasifica-
ron . 
E n el transcurso do la r e s e ñ a he-
mos juzgado a l « F o r t u n a » , «Unión 
M o n t a ñ e s a » y « B a r a c a l d o » y sido nos 
resta y a manifestar que la «Deport iva 
i d ; Cueto» sigue perdiendo terreno de 
una manera lastimosa. Sus directivos 
deben estudiar l a manera de levantar 
el d e c a í d o e s p í r i t u que se observa en 
¡ s u s corredores. Es u n caso de d ign i -
I dad deportiva. F í j e n s e bien que una 
Sociiedad vive conservando su mate-1 
r í a p r i m a tanto como sus m é t o d o s de ¡ 
o r g a n i z a c i ó n ; que é s t a no p o d r á exis-
t i r si se carece de l a p r imera . E l re-, 
g imiento estuvo desgraciado, y el 
((Siempre Ade lan t e» , cumpliendo su 
cometido. 
te: 
La p u n t u a c i ó n social fué l a siguicn-
62. 
( (For tuna», de Bilbao, 2-'í-S, igual 14. 
«Unión M o n t a ñ e s a » , 3-5-6, igua l U . 
« B a r a c a l d o » . 1-7-Í2, igua l 20. 
« D e p o r t i v a Cueto», Í)-U-17, igua l 40. 
negimiento Valencia, J 3 - 1 8 - 3 I , igual 
((Siempre Ade lan te» , 19-25-30, i g u a l 
74. 
( (Gimnás t ica T o r r e l a v e g a » , 15-27, 
igual 00. 
El empate entre el ( (For tuna» y la 
((Unión» se decidió por la suma de 95 
minutos y 11 segundos a favor del pr i -
mer . , por 115' y 29" de la «Unión». 
No terniiinaremos estas l ínea 's sin 
hacer constar u n aplauso pa ra el se-
ñ o r gobernador y alcalde, que supie-
ron completar el deseo de los organi-
zadores, a,l enviarles fuerzas para 
mantener el orden, e igualmente para 
don T o m á s Agüero , por su valiosa 
cooperación, con los Fxtdoradoie ; de 
su mando. A ellos so debe ol éxi to de 
o r g a n i z a c i ó n , en su mayor parte. 
«Racing», 5; «Siempre Adelan-
te, 0. 
Apenas v imos este encuentro. Nues-
tro cargo federativo nos obligó n es-
tar reunido con ol Jurado, y ya. cuan-
do el «match» tocaba a su f in , salimos 
a tomar el aire puro. Lo poco q u é v i -
mos nos a g r a d ó , l 'aga/a y Torre, por 
el a la derecha;, Oscar y Jul io , por el 
centro. Con coraje los , chicos del 
((Siempre». Bien Ricardo en el a rb i -
traje, y mejor quo nadie el m u j e r í o 
que ]> reseñe i aba el par t ido. En esta 
r iquís ima, materia, garantizamos que 
nadie nos puede discut i r el ca.mpeo-
nato. Palabra. 
* » * 
Hoy queda, abierta la inscr ipc ión pa 
ra, la. prueba, que el dommim celebra 
la, «Unión M o n t a ñ e s a » , c e r r á n d o s e el 
jueves. Lugar designado para la in-.-
cr ipc ión , doiuici l io social, en los altos 
de Rucabao. 
. * * * 
El id iae ing» nos ruega, h a i í a m o s pre 
s e n t é a las Sociedades que han par í i 
cipado en su «cross» y que so crean 
con derecho a obtener el premio in-
fant j l , le conuiniquen quién de Í ns 
corredores, coya edad osTile e n t r é 
diez y catorce a ñ o s , tiene opción a, 
él. 
V por hoy, damos.fin. 
P E P E MONTAÑA^ 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
Nuevas creaciones ri-i 
Amalia Molina. : 
Cont inúa , con éxito clamoroso, una.-
námie, la a^tnaición, en nuestro Col i -
seo de esta mcompa.rable aatista, glo-
r i a del arte. Tienen, sus danzas y can-
ciones tod¡'4j las reminiiseencias dio lo 
! c l á s i co . Su gentil f igura es el arquei i -
i.po de la. inu j ' r e s p a ñ o l a . En. sus ojos 
r-s,p.|a,ndece la. elerm: a l e g r í a d,e la 
i v ida: arle, belleza, juventud, amor, 
I onsueñota de felicidad, nostalgias do g lo i i a . Creadora, como los poetas, d i -v in i za ol s ímbolo y nal I da el m á r m o l 
con los'cinceles de su talento, que os 
in . ip i radon y f an t a s í a . Y l a maja, y 
la asturiania, y la, hue l iana , y Ja an-
daluza, y l a aragoncfsa, y l a pasr-ga 
y l a castellana, t oman cuerpo y ailma 
en Aniiaiia Mol ina , que canta y baila 
todas las cancionos y bailes e s p a ñ o -
les, reproduciendo, en marav i l l o - i - , 
figuras, el poema de nuestraB mujeros, 
n u n ca b i en ' p oaid eradas. 
;Su repertorio es inaigotable, como 
inagotable es su airto, que no conoce 
el amanea ' í imien ' to , d í g a n l o -sino el es-
t i lo y l a gracia con que ayer c a n t ó l a 
« P e t e n e r a reg ia» , escrita exprosamen-
to para olla por el maestro Castillo y ,a 
l a que pusieron letra los svdadisim 
'hermanos Alvarez Ou'intci-o. 
Hoy c a n t a r á , entre otra,s i n s p i r a d í -
simas composb ¡mii <, su famd u civa-
oión «Cantos de la t i •n uca", origii i ial , 
l a letra, del inolvidable don José Ks-
t r a ñ i , y. l a m ú s i c a del ttotaMe compd-
s í i o r don Pedro R. Viilcbes. FjOti^ná. 
r á , a d e m á s , las sevillanas .-Ctn'rHle-
ras» , de los hermanos Alvarez Quintér 
ro y a las que puso inú'sica l a m o r 1-
vi l losa insp i rac i íu i del maestro F . B r a 
vo, escaitas, t a jnb i én exinvsaine.nle 
p a r a Á m a l i a M(dina, 
J ' a o y í n l o m i e r i c a i í e o 
Abogado.—Procurador de los Tribunal©» 
V I L A 8 C O . I—«ANTAMOll» 
Junen F e n í R i e z Dosai 
KSPEú.ALISTA El'J ENFERMEDADES OR 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once a una. 
••«MT* LUCIA 1; TELEFONO feSt 
P c L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especlt lista en en e'nrdades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, tf, segundo.—Tél.. t- i«, 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueVe a una y de tres a »tó 
BLANCA. 42. PRIMERO 
y enfermedades! de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Lecho 
Pablo Pereda Elordi 
Galle do Burgos, 7, de once a dos. 
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L A N U E V A L Í N E A D E A U T O M O V I L E S 
a 
t r i b u t a u n g r a n d i o s o 
. - E n e l t r a y e c t o . - V i v a s y a p i a u s o s . - L a 
Ú l t i m a s n o t i c i a s . 
t r i u n f a l e n t r a d a e n B u r g o s 
P R E L U D I O S E N T I M E N T A L 
I'-.IIA nuestra vida, desde que. é r a m o s n i ñ o s , o í m o s KaMar del ferro-
ca r r i t del M i . ' r i . i i . - n i o . t ren qiu-. pasánida $0$ Burgos, I«?S l l evar ía a l a cor-
CÍ33ÍCÜ mciids qm> las empli'a Btt la actual idad el r á -
••• : Norte y que, cumo es i i a . i i . ' r a l . eirtoiltees 110 se conocía , por liaJjer • H'I'̂ÜIIII.JIÍMIUUÍI) no bage m á s de diez bflás. • • 
\ ¡ r id lano í'ué l a gran próoéugagiá i i de .nuestros abuelos, y no p ü c -
••• que no laborai-ou j i o r l levar a l a . p r á c t k - a l a idea, aunque- sí 
f i i -pés imo resultado, bien porque l a p o í í i i c a v d o ' e i i t o n c e s influyera pa ra 
: i efécto la j í ran -obra, bencTanodo a-f-í otros intereses, bien por-
- i capi la l , que en aquel tiempo ño ¡ - f i prestaba a correr los riesgos do. 
".n;añ(!, tu.vi -ra m.K-do dó sal i r de b i s a reó í iés y d,e. las nn l r idas cajas do 
los Uancus ¡ a n a correr él a lbur de u n .negocio que pudiera resultar u t ó -
pico. 
E l Mer idcmo. quero mus repetirlo, fué una enorm^ p r e o c u p a c i ó n para 
todos I e s santamleri i ius do aquellos a ñ o s finaleg dol.siglo X I X , y de t a l ma-
nera l legó a ser popular que algunos :|i.iim,oristas; que formaban la com-
p.u.-a «EO Cene i - i o » , l e j m s i . - r u n en coplas con una. gracia poco c o m ú n . 
Póir^Rabóiisisdo oído eoriitaj.' a. IIII.'S«I,-.'IS padres, q u i z á s entre los cuentos que 
h a b í a n de doi-mirinv-, r e có rdañ ios los ñ imoeos versos. 
•«Será u n a gran, cosa—ir por osa, vía— 
jxnque es asombrosa—su velocidad— 
SaJimos, • a in 'ántes , dé a q u í a i - 'una , y media 
y d u s byras .- MI .s e s t a i K o s allá:. .»" 
Han pasa-do los 'días y los a ñ o s y el inri oea.rril que b a b í a de ba-ber he-
cho do San Unidor un en'ijjono de r i q v / . a , a! pom i le en directa y l á p i d a 
comunieaci. ' i i con l a h i s tó r tóa ciudad de Castilla, nni l icandu a l a par l o s 
intereses de faS dos PéitJ^nes, 'sé l i a q n-dado en la nada., Un poco nos ale-
;! •'̂ÓÜ la. cansU-ucción del-do, O n.t u ñ e da., que p a r e c í a ser un paso 
de g'ga.nlo pitra l a consecución del q ir. iial.í 'i de un i racs a Bargps por i a 
l í nea ínjás corta, pero aquella espera.'ca se perdiíS eü cuanto ve ían las gen-
tes que- el nuevo t ren no m e t í a el dinero a os¡uier ta .s 'en ra.s' cajas de sus 
••• ibí í is tas: condic ión üy.. lodos los í n m t a t i e s e á i qiie.qnerc- 'uos c.ue los gran-r 
des negocios s ¡¡ . 'garr solos,, sin a y u l a 1 los ceni nuestro esfu'er/.o, con-nues-
tro capi ta l y con 111: es í •,pe r s : í ve ra n '• > a , a la manera, y a n k i . leniendo fe 
y poniendo en l a ' empréfea tptío l o nevosa rio basta, que fructifique en una 
imu-ababl;1 ' i iniaavo-a, de i - • : i i i ( ]1ar ' " s . 
Del dejscjo dé tos btu^falesés a que el pfoyecte fuése una. r-alida-d n o 
hemos podido dudar, porque tenemos bus proebas <!••. su büéh désete y "de 
s o cai iño Saniaiidf r j-nc-arnados e n la rc-al 'xaeión d."! "fcri-ucari :|—"oh rb-
cientss asan-.b'"-!:- doSítle^síen 10*¡ l a - - r - l ' r c g . i . o i a i áaii-s .i't.: Btií 'gos ban ex-
fc ncado el <171tim.ls.mK. !irva<la.s de -í • y <!:• constai ic i í i admira! ̂ -s. 
Y- es que en Ibirgos. según lien ios inalido -apreciar coli ocas ión del 
bai 'TU.i t'' de los ingoníej 'ós civiles, .s- quiere de ta l -modo ii. .la. Al on la ñu y 
a su. caijdla.l que n o l i ; iy c c n v i rsa! ' i()i i ele í i nanc i e ro s y comí rcianle;i a l a 
que-no vayan mudos s u s nomla es . A oosidios, que llegamos a, Burgos ajo-
a é a dés i r t te reSada amistad, n o s .••oi ptendii") no poco o í r bablur de 
S a n í a n d c r e n l e s <• i reñ ios Casijíos-.y Salónos de esis-ctúculcsr, con 1.0 _ si eslu-
Sl-ésemoS cu T u r n lavega. (lasti-o. ' S a h t ó ñ a Ó cualesquiera o í ros de nues-
t r a provincia . l.íí pru-'ba. do estos afectos, oue nos l lomin de sutisfacejon 
y "oru-ulbi. porque sabehióS correspamler a ellos eü i d é n t i c a medida, no son 
'otro® que la comunidad de intereses. No en vano la pa t r i a de Rodrigo 
Díaz de V i v a r se a - .ma a los mares p..r la de Pedro Velarde, a. esos mares 
abiertog a balas las c o h q ü í s t a s del c unorcio y de l a indust r ia , creadora 
de empresas form'.dabh s. 
Pero aque l í6 , tan dulcemenlo s e n t í m e r i t á ^ del abrazo de hferrb del fe-
r roca r r i l ya pasó a la Uistowa-'hace ticrooo. y a.', prosento hemos de con-
f ' n - m a i no,-; Gp-ñ qué l a lieve. a caho s u d'gm) suoleidc el a u t o m ó v i l , ese ca-
i.--one d a q.uin<o-y raya, al d e Apolo y ai d e l mismo Elía.s, en comodi-
dad y rapidez. 
Gracia > a tan provc.- 'ai -o i - iVi -n ío y a su ap l i cac ión al I r a . n s n a r ! • 
viajeros y d e nvo c a n c í a s en gram p-ivnarción. Santander y - Burgos, las 
d ' • ;nda<l':'. 1;-..'iy;ana.s. SG han CStl'e-jhadO " i dcm.'iigo las l i T u n e s sobre la 
interminablo IJaajy^ - ;- ¡cUana. esa tbinura. evoradoia d • l " ^ ; ' M t ! a ' ias -oo-
!">•.••• (¡a • la;;.óvOs aa a al ( i n r i r d-. I.,s antes, muda, yerta y <!•-. s'i-.ibila-
dai c c n a i .I'MM c-sj^jia l)íij<í ej p á l i d o so] dé fefeíero', ou - parecía, temeros? de 
sacar a la. l u z . para m í a ÍO viese la c a i avana. loria l a r t i í a í r i a - de l a fb-
<-mida l i a i r a . d e Gasü l i a , !landunada ¡,nr l ú a I ' i u l -r p n h l ' c o s , p&x&ÚQ n o 
saibó gi- i lar " iim.em-i's • l-a^ia c m i s i - a i j i r unos dercebos a quien na.dle con 
m á s razón une é l l a ' e s aqreedter. 
A l i a dida que lle.gábamov. a- Bm-'u:-. c 'dá idea del •o-uel des>p"reci<> aue 
se of.cnva a ü.-ctiila e m - . i n i i a mr-s!--!. yerbo en furiosos após t rofos , pero 
eoui (pie, ú- pronto, d-- entibe e l fondo del inmenso er ia l , s e ñ a l a n d o al 
cielo como gigantescos dedos de b í m a í l ó de B ' o s . aparecieron las esbeltas 
acujas de la Cal o í a!, i luminadas pe»- l a s rob' .mpagog'de los voladores, 
t a l .une si nos . pidieran calrria y pác i enc i a . 
Y una. gran coiigoja invad ió nm-slro pcdbo, y un nia.r de l á g r i m a s 
a s a l t ó n ú e s : ros ojos, .y vma o rac ión sub ió a m i estros labios: 
—¡.Señor. Señor ! O n e esta, l i . - r ra . c i e n veces santa, no se vea v i l ipendia-
da v escái-m cbbs po / ' ;< jn i ( : ne9 nunca supieron,- de su bondad y de su he-
i'oíi-mo!--- • . " • 
Qps J o i m ñ - . - s mais larde rasgaron ©1 c ínae jo cientos de cébelos y unas 
voces, i i i lns ias t / is que. juntaban en un n o - m u viva a Bu raros y Santander. 
E n t r á b a m o s e n la hospi talar ia ciudad cabo-va (ia ( ' . a r t i l l a . . . 
• K Z E Q U I E L CUEVAS 
N U E S T R A lNF.Of?iVlACIÓN 
L a salida 
Dssde las od io y nr.-dia de l-a ma-
ñania conr-nza;!-o-n a llegar a la AOMIÍ-
da de MÍOilfcO X I I I nnmerosas p - ' r - a -
nas, é&fí aniino n'-- dospa-dir a IOS 
pjéddicfon^Q'J ••. Ent r^ olios bauraUaii 
lio p i a • ó. i a - . <|U>' i O' 's t ai a i n (ÜS-
tóicióll a.l a . ( lo da la "saüiia. 
A inedida (pie m aev-'i-caiba .la -11 ora, 
d la. carretera a ver y apteudir el pa- t ren de l a Robla, siendo saluld^idá l a 
s o del convoy, que sostuvo su andar expodioión sant íuidierana, desde las 
sin u n a sola panne, a excepción del ventani l las de todos los cotíhes del 
'de l a Piixjnsa. que tuvo que llegar por c o i n f y , con p a ñ u e l o s en cuyos ale-
ol ciunino de honodo, a d s p u é s de lia- too se advinaba un-deseo de viaje fe-
l ada skiio a.n-aglado a,l motor u n a pe- l iz . 
quieñísinja ave r í a , y atravesando, cia- Después , por l a noble t ionra de Bur-
ro es tá , asa lamentable puente de Ca- gois, tcldlo fueron ovaciones, collietes, 
l au t i ía , que conistituye una g r a n ver- saludos y e s t e n t ó r e o s viváis a Santan-
güenzia. íter. 
La l legada a Alcoda fué u n aconte- Los vecinos de Gilleruieílo, de Esca-
ra a i ento, pues todo el pueblo se ha- bula, de Ubieirna, de Mata , de Soto-
Ib-ba en la, calle, t o n - el alcaMe do palacios • y de todos los lugares del 
Cc.rve.ra ;L la cabeza. t r á n s i t o , hasta l a capital , estaban si-
( Los v í t o r e s v los aplausos acompa- tuaflus en l a carretera, aprovocbando 
f ñ a r o n a los- excursionistas ha&tá que «1 buen t iempo y el ser d í a festivo, 
l'los autos l legíwon a l hotel , donde k A l a entrada de casi todos los pue-
' propietario, s e ñ o r Una., los ree ib ió a hlc-s, y extendido® entre dos arboles o 
[ la puerta con la, amab i l idad on él t a n fija-dos en los edificios, v e í a n s e gran-
l ctniactexí-slica. • des canalones con descomunales le-
En el hotel, tueros que d e c í a n : «Viva Burgos» y 
En menos tiempo del que se tardía "Viva S a n t a n d e r » , 
en refeirirlo, IQB mesas depuestas pa- En u n pueiWo situado, hac ia Bur-
ra el bgnquéfte se vieron rodeadas de Sos, u n par dle kiüómietsos mas alia de 
coirn.pnsales," que, con g ran apetito-, oo- Sotopalacios, se h a b í a fijado un g r an 
n n e r ó n el suculento, á g a p e , reinando cart-elón, cuya -imacrlpción fué m u y 
•nl.re todos l a m á s f ranca a l e g r í a . comentada por los expedioionariois. 
En las mesas tómaa-on asiento los ca¡VÍQÍ <lVjv'a Castilla 
s íñofl as e i g n i e n l e s : 
Gobernador c iv i l don Lu i s B i c h i , 
que t e n í a a su idiiiocba al alcalde de 
i'.orvara y s a n - ¡a r io del Ayuntamien-
to; b a r ó n de Bisen, ing-enfero-consBje-
o n t s r a » . 
E L P U E B L O CANTABRO 
en Burgos. 
•Gomo nota in format iva recogere-
mos el l iocl ip do r epa r t i r nuestros rc-
>-delegado de l a Casa. «Fiat», en És- diu.ctores en todos los pueblos burga-
p a ñ a , y a l-a izquierda al vicepros.!- lesos del trayecto numerosos eiempla-
dients'die l a Co-misión proviinaial don í e s de E L P U E B L O GANTAB-BO, Co-
Eduardo Durante y ' a l presidente de rnespondí!entes al domingo y en los 
la Asoc i ac ión db la Prensa, don Eu- que se insertaba la fo tog ra f í a de uno 
- -ICM Sieirra, de los ó n m i b n s . 
•Imito a ("-tos, t a m b i é n eu l a mesa Con ello qulsv.mos 'expresar lo que 
pivsid -ncial, toimaron asienlu don significaba el muevo serwciu pa ra los 
.\: - m i ! do l a Escalera, diirecto-r ge- porublos ca.stdbmos aludidos, hasta 
. x I g t e 
;aia lira.l, don Agus t ín Tobal ina, -en r iód icos , etc., etc. 
.a-M-ioii dol vicario capitula,!- Grandiosa manifestación 
He vía diócesis , don Xacinto Iglesias; de s impat ía . 
!"' " Vombo; própi íetar io de los A las si-ete y med ia de l a tarde Ue-
•"•"•yd's en que raali/.a.ba.mos el garon los a u t o m ó v i l e s a l a entradla di 
v i " -
L 
d 
cailde; don Modeisto P i ñ o i r o . ]n-o?íideiT- toka^VilI^foro" -con oojeto de reci-
te de l a Jun ta do Olmas diel Puea-to; b i r a los oxpodiciorjiiarios.'Iba al fren-
d- i--, mando Mo,kna, ingeniero jefe te del grupo oidl is ta su presidente se-
de Mimas; don Angel Jado, vicepresi- ñ o r Furca . 
• do la Tamara, d - Cunro-cio; don En dicho pueblo so adelantaron a 
i- - - f a r d o Gil¡ ingenioro de Obras idlar l a bienvenida a los excursionis-
P"]1 "' "> •''"•-"'• W4iri'á A g ü e r o Re- tas, en nombro de l a ciudad, el presi-
gato. don A'?ustín Trovi l la , dpn For- dente de l a Cámama de Go-mercio don 
muido t 'nni t - .na l y dmi Framosco d-> Francisco Dorronsoro. eu c o m p a ñ í a 
l-a To r fó -lipntadcp provinciales). diel alcabl > don Bicardo Díaz O vuela, 
LOÓ concoiates s e ñ a r e s Mañueco - y v el presidente idle l a Dipu tac ió i i , don 
íMitavilbi: don Gonzalo S a . n t a n i a r í a : A n m i h o Ruiloba. 
den Amador Rodr íguez , por el C í r ca - Se h a b í a establecido, como consig-
10 IVíeircíiiñtd.1 e Indus t r i a l ; don J e s ú s na, el que a la llegada de los antomo-
/a-biBoideiga,, don Francisoo Palacios, vóles al fielato llama.do dé Saniand-r 
don Enr ique ( iomstegui . n i represen- fuera s e ñ a l a d a con el disparo de-bom-
t a r a m del Ateneo M o n t a ñ é s ; don A l - b á s reales. Así "so hizo "y desdíe este 
I r - i l o Pe l lón . ingen,iero de l a Diputa- momento, hasta que los automóvnles , 
n ó n ; don F ra ' -n fco del T'.ado. rion atravesando la c i u d á d , se detuvieron 
A r t u r o de la ! '> a l - ra„ don Mar ino en la Diinu-tación, m paso fué una 
F e r m í n de z Fout-elia, por l a Audien- veirdiaidera mareba t r i un fa l , 
cia provincia!; don Luciano Anto l ín , " ^ i e s dé personas saJndaban coín'los' 
dfHi Mariano Romoiarp , por l a . Jun t a sombraros y las ovaciones a los ex-
(!e P r o t e c c i ó n a l a In fanc ia : don Luis i aa sim-is'a-s v los vivas a Santander 
da F-•.ratauto. por el Colexio de Abo-
gadp*; dan Agapito T;. I I c r is, don .Tu 
l io Rodrigo, nuesitro director, s eño r 
Mci-illa.s: don Félix Lacaiie, don Ar-
turo Can anza, don José A r a ú n á , ro-
p ó r t a r g rá f ico ; rf!!on Baldo Mar t í n do 
Górdova . por el Rea.' Club Automovj-
'ista Mcoí-iñ<V-': don T o m á s y don AJe-
j andro (.in¡,iiiaiia, den >,ÍÍ;ÍU -1 Pereda, 
don .Trisé Mairtín L.annza. don Luis 
lluidolu-o. don FiniMo do Alvpiir. don 
f.••-cinto Gutiére- 'z . don Manuel P é r e z 
se s u c e d í a n sin i n t e r r u p c i ó n . 
Toctos los íalilicios p ú b l i c o s y los de 
m m l n s part iculares so bailaban eñ-
aíailaniad-as con la. bamdera nacional.. 
Frente a l a D i p u t a c i ó n so ostacáema-
ron m á s do cinco m i l personas, que 
rer ib ieren con. u n a ovación clanioro-
sa l a l legada de los aiutomóviles. 
En l a casa da l a provincia espera-
ban el s ' obé rnador c iv i l don R o m á n 
•García* N o v o i a , con ol •secretario don 
Ricardo. GaiHañazón; el vicopresidionto 
\ vea: -.mi: M i t o ; d e s p u é s el por tador 
n". i - MICMÍO-' de la, D i p u t a c i ó n , 
i í renli ' M • - an í i l . Ga t i ldo Gatedra!. 
ai . i - - dial ¡ ' u n i ó , .loíal.ura. de Obr,;s 
ia"il -/.a-- vfde M i l i as, (a'i.ma.ra d-o Co-
niArcio ("sV i>>Ve-ideníe de i a cual , senr-r 
PéreáVd i Alalino, a c u d i ó a d- -n--d:r a 
axivícMcii^naiios). Ateneo Monta-
ñés. Im.a i e1 d-1 lo-, ¡iivií.adois al 
reauiltiaría pá l ido ' ante, t a n hemios-» 
rea l lidiad. 
Por l a nooliie continuainos siendo 
objeto de toda clase de atenciones,y 
daferoiiieiias "por parte del vecindario 
y de las autor i dados. 
' P a r a ; m a ñ a n a se prepara en nues-
t r o ihonor u n banquete en el Gasino y 
e x i c u r s t o n e s a Las Hue lg í i s y La Car-
tu ja , a d e m á s de a los principales mo-
n u m i e n t o s a r q u e o l ó g i c o s de esta Insté-
r i ca ciuldlad de Burgos. 
Regresa un automcvil. 
Ayer por l a m a ñ a n a , minutos antes 
de las diiez, par ldó do Burgos para 
nuestjra oioidiaid uno de los ómnibus 
que fueron el d í a anterior. 
E n él regresaron el gobernador civil 
s e ñ o r R i d M y otros, hasta ocho excur-
sionistas. 
A las dos, aproximadamente, so ha-. 
caban comiendo en el magní f i co botd 
de Atlceldia y a las cinco y mediia de la 
tarde entraban en Santander. 
Detalles del servicio. 
E l servicio de l a nueva e importan-
to lÍBiea c o m e n z a r á el d í a primero del 
p r ó x i m o mies y por ahora sé real izan 
só lo par las ó m n i b u s y desde Santan-
der a Burgos, con parada, ciare es,, 
en Ontaneda. 
E n los pr imeros d i as -dle m a r z o que-
d a r á l a l í n e a t a l y c o m o se bit trazar 
do a l pensarse e n su establecimiento:, 
esto es, comibidiiada c o n l a Gompañía 
del fe r rocar r i l de Ast i l lero a Ontame-
da y partienfdo los autos de esto últi-
m o p ueblo-
j Eil no haioeriov desde el p r imer día 
'es diebiidio a que l a mencionada Cora-
p a ñ í a necesita. CQimibmiar y estabilizar 
I ciertos servicios y u l t i m a r de termina-
dos detalles en lo referente a tarifos 
de m e r c a n c í a s , billetaje, etc. 
Otros dato3. 
G o m o detalle s igniñcatLvo, que paro-
ce a modo do conf i rmac ión dol gran-
dioso reicitnmiento b 'd io e n Burgos a 
los santandoninofi, apuntaremos esta 
sin gu ia r coinciidenciia: de Santander 
sal ieron los ó m n i b u s por l a calle de 
Bui^gos y , en Burgos ent raron por la 
calle de Santander. 
En la tarde do boy, y proximamon-
te a las cinco, l l e g a r á n a íraesifcra cia-
dad los tres ó m n i b u s restantes con-
duciendo a los expedicionarios. 
Entre ellos viione riüQesfcro fotógi'afo' 
((Samot», l a i n f o n n a o i ó n gráf ica obte-




BURGOS, 21 (8,30 noche. Recibido a 
las 3,20 dle la madangada).—Duraaite, 
toido el d í a los excursionistas sé lian., 
d •dicado a viisitar a las autoridaide?,.;, 
B.rensa local y los palacios del Ajmi-
t n o i n i l o , da l a D ipu tac ión , de la Ca-
pi tanía , general y arzobispal, habien-
do sido recibidos en toldas partes mny 
a lab!"mente, c a m b i á n d o s e mutuas fra 
sas de consiidiejiación y afelcto. 
D ú r a n t e la tardo han visitado la 
Gatedral. la itrlesrá do San Xicolás, 
el Solar del Gid, L a O a r t ü j a de M i r | 
flor is, el Monast-i-io d • las Iluelg-íS'v 
y los Muscos. aiim¡r.i.mlo las maravi-
í las artísiticasi y las joyas 'h i s tó i ' ácas 
que encierran los mencionados monn 
mentos. 
Oríranizaido por los presidentes do . 
l a D i p u t a c i ó n . Ayuntamiento, G á n ^ 
r a de Gomercio, Fomento del. Turis-
mo, iSoci-ediades S a l ó n de Recreo f 
Gírcuilo de l a U n i ó n , se ha celebrado 
e n el S a l ó n idle Recreo u n espléndido 
banquete e n honor dio los excurfioais-
tas. 
Estos r e g r e s a r á n m a ñ a n a , saliste-
clusimos de las a t é n c i o n e s del pueble 
l i u rga l é s . 
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do pan - i - i - l o s autninóteites, U « S : g i n p q s > ' W m o el do la l ' - m s a . 
se ba-ía. , . m á s (-oinp:>vios, p r s-nilan-
do aqu.'-illa hennosn j>m t - de la pobla-
ción un an in ia i ¡ i s imo- ! io | i - c t " . 
D i n u b - o i ó v i l r s (|i;y ' irahiaa . d:1 ¡n-
au2ii .¡ ar al y. rv'i. lo Saui-imi. i-RurgOS 
1le-.ía«'aoi poir • el ii.a-s -̂a. dv -I'oreda. In-
r i - m i ó en los r a d i a d a ^ bandara.y• es-
j iañala.s . •'' • '• • 
A las nueve ya se'bar ia •( asi im-
pOSlíble ítóir un \mso, ^ • la A-enida , 
y a esa'-fíora los moeáriicOiS di"-r>-n l i 
iwdicin di?, suiblr a • ICR coai os. c.vnen que 
( uioolii". eu 0(1 a- to, n-i i i icail,) IQS 
rniágnífí^ca vcaii-ula,s rao- el a; i ai si-
guiente: pr imero, el del s a ñ o r Pombo. 
gobea"nadior oi^'il y r e p r e s e n t a c i ó n - del 
La s'viiila d ' la caravana fué pre-
• a a "a <;-n f 'aas las cal les del t v / i n -
sito, ba«!-:i Gnairo Caminos, por innu-
mr . ia ' ) ' . - i ) • . • ; : ams, que a o ' a u d í a n , 
; a-a-"-.-';v ;las. a bis excursionista-s. 
En. otrOiS autcnióvi l ies do t.miismo', y 
a i a a \ ' l a a i rdo la bondad á a día . mar-
i i r o n a. R n r 2 ( i ; conocidas, per-son as. 
A i ' - j óir.;nil,us dr-l Servicio Santarr-
do!i--'Rairgcs-l'Ts-Se2mía"un- fcodlie condu-
. ido a los totóírrn.fois «S-smcit»- v 
V i a - a m . - cámrf ra^ fofe-gránca^., Piab':-
f.••;«.. m"'n.tv|. v o.Gv-s - i ao. inícu 'as noi •-
S p;i.ra. la expedic ión . 
En todos los puehlos del l i a v e c í o , 
ha-ta Ontaneda, los vecinos salieron 
l a i m o n - . - I ion \ ' a , !"nt ín l . a v í n dr-l No- ide l a Comis ión provincial , don '¿insvl 
val . don Gerardo -i ¡ A i w a - , don .Tesás ¡ de l a Fuente; p r imor teniente alcalde 
•Lulo, don Enri-qa'ie Mor?>•?, don A l - clon Mar iano ü a n z á l e z : var ios conco-
1"I-:MIO de l a Vega liazas don lo sé de ' ales; presidente de l a Asooiación m-
las P.ozas, don Ailfó.i l ' i Osorlo, dc>* l a Prensa burgalesa,^con los sén io res 
A.j'seniio Sanim-io. r - m •:. Mita.cionof; I Argos y R á m i l a ; jued do pr imera tns-
los diarias lo- ales y c-ia'i-e.snonsa- tancia, 'dein Xaiine del-Ojo; nresidente 
I r- da los n-M'ióílico-s de Madr id , Bar- de la C á m a r a de l a Propi • ü-ul Urba-
n a ' n a y Brilbao y otras personas cu- na, don Pedro Tena Sici l ia ; por la 
[yos nombras lan.rntameas no reoor- Asoc iac ión Fomento del Tur ismo, don 
dar. E loy G a r c í a "do Qn ove do y don Modos 
E l camino de Burgo'?. 1o Diez del Gorrar; por la Pa t rona l 
A la. un a y media d a l a t-vd-p en Mercant i l , don Ricardo Améziaga: por 
p u n í - i , una l o r a m á s d a l a auumibr.da, el Gremio Ide Fabr ican tes, don F ran -
r . -anudó la. n i i a . i rba . acom - t : -n ; ci?'¿o Casado; represen l a n í a s d" todos ^ 
. |o-s so- las en-tiidiadras de copierGio y sLanaen- l ^ t » ñ a I I I D I I ^ R O 
! Eis'cuido, tos in i lü -a res de todas. las Aimiás: " l ~ * J \ 4 K J 
qu • s .• bizo sin má?! novedad que c" j En el sa lón nii'ncipail fueron recibl-
sa.ludo afectuosoi, tea,dm ido en viva.'0 dos los expoilicionauios e invi tados 
H ios m m He i a n l l l i 
Gran Pensionado—Colegio, Señoritas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes MaH* 
lio) y Sardinero calle de Luis Martí-
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de na* 
va construcción y a todo confort. 
Internas. medio.psnsionwtaH y *ít'ff 
y anlausos, de los fiinmaTrcos vecinos 
de todo® les pueblert ditfl tricnsito. 
p w las auton.idlaidies. a soanándose lue-
go al baikóri pnincipail, sanando eá-
A.1 l l e í a r a l a l í n e a , di» visoiria, al tonoes u n a o v a c i ó n realmente esliruon 
p imío cm • ma-c.i el límit-e d - las dos | dosa y o y é n d o s ' miles de vivas a San 
oro-vinovas bermanais, por eso punto, j tander. a los que r e s p o n d í a m o s todos 
I f s lexeursioniisíiás nronu-mini^ron en I con vivas a. Burgos,, 
c l a m e n v i v a s a Burgo« v •Santa.n-¡ E l entusiiasmo popular fué ind " ; - | 
doi-, i-epetidos de uno en otro cocine. oriiptible y per lo míismo nos roíilsti- » 
En G a b a ñ o s de V i r í n s so "bizo una mes a nari 'airlo. Cuanto d i j é r a m o s en 
peepioñ-a parada para dejar p.aso al ' é s t a s l í n e a s , escritas de madrugada. I 
I Análisis clínicos y bacterfeilógicogí 
Orina, sangre, esputos, heces. 
! Rirtacclón WasBermam, autovacuná* 
SAN FRANCISCO. 29—Teléfono. 9-7N 
Carlos Bodrígnez C a b S 
MEDICO CIRUJANO 
Consul tará de once a doce en el Se:U 
torio del doctor Madrazo. 
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E S P E C T A C U L O D E C I N E Y V A R I E T E S 
ORAN EXITO do 
P 'Anse lmi y A m a l i a M o l i n a * Z ñ l ¿ \ % l ° l Z Z T 
NUEVAS CREACIONES DE SU EXTENSO REPERTORIO 
ESTRENO de los episodios tercero y cuarto de la serie 
H a c i a l a l u z y E l c o m b a t e d e l d í a y d e l a n o c h e . 
A las SIETE de la tarde, y DIEZ de la noche. 
(¡ran C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, manes, 22 
A LAS CINCO Y MEDI \ . — C o n c i e r t o por la Orquesta que dirige D. Dio-
nisio Díaz. 
A LAS SEIS Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
¿ j e t r o j s e t d e l e t r i r o y o -
.Comedia cinematográfica, en cuatro partes. 
Dr. S a i í i z 
ARTOS • DB LA ENFERMEDADES MUJER 
0 profesor auxiiiar de dichas asigna. 
raraa en la Facuhad de Zaragoza. 
BAVOI X. ALTAFR1. DIATERMIA. 
CU EN OÍA 
5 FRANCISCO, 27, SEGUNDO-Con-
'iitfl áe ívnr.P a nna —Te.lífnno. 9.71 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
,¿61 siguiente: 
Comidáis dlistribuidais, 676. 
Rccogiicios por pedia; en la vía públi-
yAados que quexkui en ei día de 
W, 13'.). 
Matadero.—Romaneo del día - de 
rer: 
Reses mayores, 11; menores, 21, con 
¿o de 3i007 kilos. 
94, con peso de 29G kilos. 
puede hoy considerarse como muerto, 
resurgirá de una manera verdadera-
nii'ñlc avasalladora. 
Terminó exponiendo su opinión de 
que se impone una política pacifiista, 
inspirada en estudios y reformas so-
ciales. 
"VA/VWVVXA/VVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
FUTBOL Y ATLETISMO 
Una aclaración.—La vecina de la 
de Joaquín Bustamante, (lona 
-I Gorostiaga., nos moga haga-
constar cpie no es cierto que olla 
Wtase a su -vecina una gallina, como 
i dito el sá bado en u na dcmnicia de 
tJuardifi. niunicipal, sino que la 
ítíía arlcfoirido legítimamente, y, 
iesde luego, ignorando que pertenG-








SAN. SEBLASTIAN, 21.—Sd ha cele-
brado la oarrera piedresite «Vuelta a 
24, en el tren de las siete de la ma-
ñana. 
Para la instrucción de los reclutas 
destinados ai regimiento de Valencia 
han sido nombrados los señores ofi-
ciales siguientes : 
Don José Juste, don Mariano Giral-
da, don Francisco Esteban, don Do-
mingo Rodríguez, don José' Cordón, 
don Santiago Mároncs, don Abilio 
Marín y don Arturo López Baños. 
De la instrucción de las compañías 
de ametralladoras .ha sido encargado 
el teniente don Julián de Castresana. 
Con objeto de ceder el espacio a la 
gran información del día, retiramos 
hoy nuectra sección de «¿Cómo se ga' 
na u^íed la vida?» y otros artículos li-
terarlos. 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
Nuevo crimen social. 
BARCELONA, 21—A las ocho de la 
noche, y cuando se dirigía a su casa 
el obrero aprestador, Cristóbal Fer-
nández, al pasa,r por la calle dé Posa-
duri, en el barrio de San Martín, unos 
desconocidos le hicieron varios dispa-
ros, hiriéndole dé gravedad. 
Dos de las balas le alcanzaron en 
una clavícula y en el brazo izquierdo. 
E l herido ha sido trasladado al Hos-
pital, después de curado en el Dispen-
sario más próximo al lugar del su-
ceso. 
Los agresores no han sido deteni. 
dos. 
Ora suspensión de pagos. 
BARCELONA, 21—En el Juzgado co 
•El viernes último se extravió un re-
loj de pulsera, de platino, con brillaji-
tes," desde el Paseo de Pereda al teatro 
del mismo nombre. 
Quien lo entregue en esta Adminis-
tración será sratificado. 
loni 1-1 ¡onda en sitio céntrico. Razón 
E L PUEBLO CANTABRO. 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO Á LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con et>r-
vicio de cochas a todos los trenes. Ga 
rage y andéj?- eate último gratuito p» 
o ^ i > a s s 
S A L A N A R B O N 
T V o « • f a i n a n n e v o , 
p s c - g i c l o .v ^ t r a y e n t e . 
VHWVVWVVVVVVVWVVV'VVWiWVVVVVVWV̂  
LA ENFERMEDAD DEL SUEÑO 
POP dormir resulta gra= 
vemente herido. 
MADRID, 21.—En laca He do Fuon-
un inilivliino Uaraado Flotren-
J> Toledano, que padece la enferme 
sueño, cayó al suelo enlro los 
de] tranvía,, cuando pasaba uno 
ésta», skmdo atro/peEaidlo y resiul-
îlo giiavem -MÍ- herid Ó. 
LA SITUACION EN BARCELONA 
'nas declaraciones de 
Junoy. 
^AIMUD, 2 1 - H a llegado a la Corte 
8eA0,r Junov, procedente de Barce-
% estuvo en el •Congreso y ante 
STUpó de ¡leriodistas lúzo las si-
- declaración, s: 
J^^I&I^na airaiviilsa ¡hoy por una 
:!V|S industrial verdaderamente pa-
h opinión .ss encuentra al lado del 
piador, por su campaña en pro 
-.^aíatanúento de la vida, que, de 
^ fl)|,iii;i, habría creado una situa-
"!l '«.sostenible a la ciase- media y 
Nítero.¿a. 
fy^to a la situación económica, 
Se Diostraba el señor Junoy más es 
, '"''•iido, diciendo que Barcelona se 
en nianos de la usura, 
pandóse préstamos con un inte-
Edo 5 por ICO mensual. ' 
| cnanto a la cuestión social, aún 
Pfeconoce el señor Jünoy que 
^íás tranquilidad v han auinen-
garantías de -seguridad per-
jp.110 puede" mostrarse optimista', 
^ifestó que se extiende el odio de 
witre el capital, y el rabajo, y 
a"Ji cuando el Sindicato-Tínico 
Teatro Pereda 
C H U T O S M O N T A Ñ E S E S 
letra de don 305E E S T R M 
y música del maestro UILCHES 
D e s d e l a s s e i s . 
Sa Sebastián», en la que han tomado ri.e9pondiente se lia presentado el 
pa/rte 33 corredores. oportuno escrito sobre suspensión de 
La clasifioacáón ha sido la Dlguien-; p^gog do ia firma <(Suiza y Compa-
íc: • i ñía», con un pasivo de 850.000 pesetas. 
Primero, Henri Galliere, del «Bayon • 
ne Qlimpique-», 30 minutos, ooho se-
gundos, dos quintos; segundo, Ense-
bio 'Sarasoilia, del «Club Deportivo 
Sartako», 30 dinutee, 29 segundas, 1 
quinto; tercero, José An/diía, del «lAitle-• 
tic Excuiraicnista.»; cuarto, • Sorafin j 
Ulecia y quinto, Maoazaga, del re- ( 
• i n i ianto de Sicilia. 
FA recorrido era s de nueve kilóm-?-
,tl"OiS, 
Fútbol. 
SA^ SEBASTIAN; 21.—El domingo 
por la mañana &y¿ eiebró en Atocha 
ei .partido de segunda categoría, 
Avión Club-Deportivo Fortuna, ganan 
do ésíte por uno a. oero. 
Pc(r laj tarde jugaron partido de 
capeo nato de primera-la Réal Socie-
üad y ei Unión Deportivo, verlcieindo 
la Real Sociedad por tres a oero. 
En Irán, taimbién jiariido de cam-
peonato de primiera, el Real Umión 
y el Esperajiza, venciendo aquél por 
cinco a cero. 
En Tolosa, campeonato de tbgunda 
al Luohana y el Sportivo Tolosano, 
einpat.'indo a cero. 
: E l delantero centro del Lucihana su 
frió la fractura de una pierna, debi-
do al encontronazo con un defensa 
contrario. 
F L O R D E T E M P E S T A D 
Interesante drama americano. 
PRECIOS LOS DE COSTUMBRE 
EN E L CERRO DE LOS ANGELES 
Se van a constr uir unas 
catacumbas o ciudad 
de los muertos. 
A m a l i a . M x > l i i i a 
GRAN ACONTECIMIENTO 
.A . l a s s i e t e y a l a s d i e z : . 
rvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Información obrera. 
MADRID, 21.—Lo» organizadores del 
monumento al Sagrado Corazón de Je-
? ús levantado en el cerro de los Angeles, 
inmediato a Madrid, tienen el proyecto 
de hacer una ciudad de los muertos. 
Se trata de una obra colosal que esta-
rá coronada por una enorme cruz de hie-
rro de más de cien metros de altura que 
llevará por el interior varios ascensores 
para poder llegar hasta su parte más alta 
y sobre los brazos do dicha cruz se dis-
pondrán unas plataformas que dominen 
todo el paisaje. 
En esas catacumbas serán enterrados 
todos los donantes y abarcará una exten-
sión de un kilómetro cuadrado, sobre cu-
ya superficie se construirá un magnífico 
jardín. 




dad de ciegos y semiciegos, convoca a 
Junta general extraordinaria a las 
tres cíe la tarde del día 22 del presen-
te, en su domicilio social, Becedo, 3, 
entresuelo, a la cual podían asistir 
las personas que sean, gustosas. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Hoy, a las diez de la mañana, se 
presentarán en el cuartel del rcgim.ien 
to Valencia los reclutas de esta Caja 
que a dicho regimiento son destina-
dco. También a la misma hora y en 
unión de los anteriores irán los indi-
viduos acogidos a los beneficios del 
capítulo XX; éstos, son 126, y los pri-
merea 51. 
Los reclutas destinados a esta re-
gión saldrán el día 23, en el tren de 
las ocho de la mañana, y los destina-
dos a la guarnición «le Madrid, el día» Paseo de Pereda, 18,—Teléfono, 37.j 
DE LA CASA 
M. Ysaacs & Sons Limited ¿e Londres 
SALIDAS MENSUALES 
de Santander para Portugal e Italia 
Haci i el 2 de MARZO, y salvo impedi-
mento imprevisto, saldrá de este puerto 
el vapor 
admitiendo carga para los puertos do 
GKNOVA Y LIVORNO 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de la 
feol̂ a indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
forms, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
o:. -ÍSTA 
•AN FRANii. JCO. 11. SEQUMDO 
K t i i l i i i S 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléíonu. 6M 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrehe 1̂ V a l l e 
«ANTA CLARA. 11—TELEFONO . m 
D É lie M i ! U ÜÍSO 11 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, oon ga 
ranfla personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantís 
personal, soibre ropas, efectos y alha 
Jas. 
La Caja de AíhioTros paga, hasta mü 
pesetas, mayor interés que laa demás 
Cajas locales. 
Abona los intenegeis ©emestraJmentt 
en Juiio y enero. Y anualmente, oefi 
tina el Consejo una cantidad para pr« 
míos a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: . 
Días laborables: mañana, de nuevr 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no w 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, L'anes, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Famales, Ponferrada 
j La Bañeza, 
Capital 15.00n.00f) de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de dez'echos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
W A P D L I M E 
s e u f R i - o i i c a - a r í r i l l s m i 
Alivio inmediato, curación segura 
con CIATICARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farrnacias y Madrid, 
C. Recoletos. 2. 
ü 
Vende maíz Plata. 
Dirigirse, San José, 12.—Santander. 
SERVICIO DE HflBflNH NEW-yORK 
E l correo norteamericano, de gran 
porte, nombrado 
sail(d(rá del puerto de Santander ha-
cia el 13 de marzo, admitiendo pasaje 
de cámara, tercera clase y carga para 
¡os puerins de Habana y New'York. 
PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
años en adelante. 
En primera oíase, desde 235 a 600 
dólares, según categoría. 
En tercera ordinaria, para Habana, 
600 pesetas, íincluso impuestos. 
Bn tercera ordinaria, para New-York, 
625 pesetas, más ocho dólares de 
impuestos de desembarqué. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para Habana deberán presentar so-
ainente la cartera de identidad debr 
lamente diligenciada, más el certifi-
;ado de vacunación. 
Para New-York. Primero: Traer la 
cartera de identidad.—Segundo: Traer 
in pasaporte del Gobierno civil de la 
orovinoia del emágranite, visado por 
d señor Cónsul de Jos Estados Uni-
dos del distrito consular a que perte-
nezca.—Tercero: Es iaidispensablé sa-
jer leer y escribir. 
Los pasajeros de cámara solamente 
necesitan el pasaporte visado por el 
señor Cónsul de su distrito. 
Los pasajeros que hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del im-
porte del pasaje, deberán presentarse 
en esta Agencia con cinco días de an-
ticipación a la feciha de- la salida del 
vapor. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Peredla. 16.—Teléfono 37 
C L Y D s W A ?D U N E 
E u r o p a W e s t I r t f i a s S e r v i c e 
Servicio regular directo de carga, pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
E l vapor americano 
M a g u n k o o k 
soldrá de este puerto hacia el 8 d» 
marzo próximo, admitiendo carga pa-
ra los puertos de Antilla, Nuevitas, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
sñtuarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su Consignatario, 
DON FRANC3SCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono, 37. 
F r u t e r a L i n e 
Próximas salidas del puerto di 
Santander. 
Vapor L I F F , hacia el 4 de marzo, 
admitiendo carga pana Leáth y Hull 
directo. 
Vapor TURICUM, hacia ei 15 de 
marzo, admitiendo carga para Lon-
dres y Hull, directo. 
Piara solicitar cabida e informes, 
dirigirse a sus Agentes 
MODESTO PIÑEIRO y C.a 
Paseo de Pereda, 27 
v 
•,.*•.».. ' . . . .. .i ...i •:.'->.. . 
FUEN I E f>£ JUVENTUD >' ENERGIA 
B a n c o de S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2o/0 de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 "/"S 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE DE 
PECHOS DE CUSTODIA. Ordenes da 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones da 
Banca. 
i 
F e d e r a c í ó t i A g r í c o l a M o n t a ñ é s . 
CAJA CENTRAL DE AHORROS 
De 25 pesetas a 5.000, 3,50 por 100 i¡ 
retirar a la vista; 4 por 100 retirandJ 
al año. 
De 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a la 
vist £t 
• SAN JOSE, 12, PLANTA BAJA 
De íliez a una y de tres a cincoj 
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atffiáo poir los Médicos do liso tinoQ- ¡pairtoa é t l Tieundo poirqua tom 
ayuda k iaa digeotionee y fibfs ai isiísmdo 1M lacloeüss d d 
1 /Kî f/fimoiniñum £ 
Bolsas y me 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
X S X I O * 3 . @ l . j É k j T O © (Entrada por Calderón, 21 
Maquinaria y m aterial elécírico. 
Équipamiento eléctrico de automóviles. 
, ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de O'IB céntimos 
de consuma por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION OE MOTORES 
Q U E S O D E H O L A N D A 
m e r c a LA VAC1 AMARILLA. Pedidlo. E s el mejor. 
A L Q U I L E R , CERRADOS, D E GPAÍí 
L U J O Y PARA TURISMO : : S I E M P R E 
C O C H E S DISPUESTOS PARA S A L I R 
:: :: :: A L PRIMER AVISO :: :: 
G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
Pastillas de Eucaliptus, 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
COLE lO-flCflDEMIH DE LEZH 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
S P r e p o r í i t o i o e l e c a r r e r a » . 
R e a s i o n i s t a s , K x t e r a o s . 
MI eléctrico y accesorios de ti 
de las primeras marcas y a precios de fábrica. 
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica y timbres 
A CARGO D E 
iNo encarguéis uueslras insíalaciones sin aníes uisiíar esta Casal 
PRÍNCIPE, 3, ENTRESUELO—TELKFÓNO 31-
L a nota finaiicii ra cíinu-frrísfka do 
ta inir-.jda siMiniiia fué la ahlmiacióTi 
de Ins. valoiTis do IVd-i-nca.ri-i.l, diGibiát) a 
Jas liueiiai-S' luvl.ic.ia.s quo cii culaiii n.',;i-
piócto a la, pruliaMc Olif̂ iUSiÓn y ai|iro-' 
fcÜaitíióil d.-' las laril'ais, asi ínlo ésto lan 
iiiia.nossiaiclia dssdP/ bace tanto tlédnno.. 
L a s accioni IÍJ se.nraGiven cada v<y! 
ni::)", y su •animaciun. caino es natural, 
alcúuiza iainiLión a las Ob:Ii<ía<';ion-':-, 
en la,s que so ÍIVÍ-MÍOU ruortes sninas. 
I.a, l¡a¡a. del caaiiún y de «.Istmios malo-
oi i' IJ prttpiQS de l a mdiisti-la ferro-
Viai lia, liaco . §o aila.iK •> caída, voz 
más la. confianza, en estos va.loros, es-
l>e.rándü:se nina joa.oc ion favomlile' oa-
ra. el pcirvoiiir, ha :i áietíitítb a la i'a&hó 
qÉüe tanto lía jieirjii,d/ica.do a lajj J{ili-
sas. 
L o s fondos pilbiicdá tanUrjón son 
nuiy solicitados, eiiconlrandn etl ellos 
d A i i é r ó un roín^io s.og-u'i'o para su 
Lnwrsióin. Con la (01 nnina.cii'ii de la 
em.isiinn de Ohligacioio's del TeédtrO, 
de las que el Lauco do Bóilbao suscri-
bíó los trvinla y un niiilones íjile tjjjle-
dahan los últimos días, ha I nininado 
laiiihhién Ja alisoirció-n doi diin nd. cari 
lo cual no es de extrañar o] alza expe-
rimentada, por el Inteiior, y, solire to-
do, por los Amorl izahles,. "que, r^lciéa 
QOffibeíáíO el ciiipiin, llia.n suhido el im-
porlo d:- éste y ailgniiios ( é n U m o s más , 
<: oído lo ináis natnj i,l que siistonga 
sus (••'iiihiM s por ailgMin tiempo, pues 
Id prohahlo es que han do ser favore-
cidos por Ja deimmda.. 
En la plasó locat hnho hastaoite mn-
vimiiento dnranlo la, anterior senaMi i. 
niiO-viiéndose el dinero en gran aanti-
diad. E l paipe] qto'S batió el «Tíícobdi» 
fué c:l de Cédulas d d B^iñco llipoi'ca-
rio, r, poir 100. de las qu" s> cciWáítroih 
un totad do 439[O00 pe^t-as, a 99.90 y 
99,86 por 100. m [uteiúcir, 4 por 100, 
• licitado tanihién, hariénduse 299.000 
pesetas a varios eamhios, siendo los 
úl t imos de 71,60 y 72 por 100, ^aiii.ando 
aguarnos céntimos. 
m Amr'iilrzahle nuevo se hizo a 03;3!) 
con cupón, y cerró el sábreto a 93.7o 
por 100. drapués do cohr MIO ésto. E l 
í i iovínd^ito do esto fv^pol fué inomos 
intejifío. haioi/émlcise opcQ"a,c¡oneis por 
víiilor dv? «95.500 iiesietas. 
L a s ObMigaclonies de ferrocarril con-
tinúa.n a.ninnidas, lta.hiénd( SP negocifj-
dO' 21í-.r>{>0 pesetas d.1 / % uiliías l . | a 
54,65; 75,55; 55.40 y 55,75 per 100. Nor-
tes 1.a a 50, 56,(>0 y 57,25, por un lotal 
de rg.éOO pesetas; 
l!al''a¡oz SÍ \n.r KiO, a 92,50 en hir ñas 
pairtñdás y Ailsafiutaij a 76,70 y 76,85 con 
cupéxn 15 fehiiriro, y 75,75 peo? 100. excu-
pón. Los Alicantes menos movidos quo 
sáriianas anlorioiros, haeiémlos" sola-
irrmite los del 4 y iuedio por 101) a 73 
y 73,25. L a s Ail/niGUisas a. 72,50 y I-as Vi-
llaiUnas a 72,50 land-ién, en va.rias op'-
raciones. 
TanibLén sie negoció Naval. G por 
100. a 99,20; Viitesgos a 9L; 91,05 y 9150 
eri buenas poiüticbs; l l idroclécti Lea Ibé-
nica a 71 e HiíJiráulácta de Santnllaíia 
a 01 por 100. 
Los valores loioailios tau poco niaivi-
dosi coimo d,e cosituniihi'', haciémloso 
trailla m á s que ao ¡on.-s de Xu-va MÍ-M 
taña a 75 por 1001; Sulaii es a Liérg"a,nes 
a 70 per 100, y ACCÍDIIOS Ar; u as a 155,2.5 
E n plaza cru 'da papel d« los Qffin.tibf 
Ippaffies, do Nueva Monlaña. de Atinas 
COaimileniionlo y de Tranv íos deMi ia i 
da. Estos reipaHirán, se-gim a i i e i d i 
d" la .1 inita. el 3 y niiodio por 100 do 
OlíVildlsrtliUiO. 
B I L B A O 
La. Bolsa voeina conl.inúa. atrav^isn.n-
du una época d1 lauguiidoz que se re-
fieia en la cotización die los vaRoirés. 
LÍÍS sesiiones som oaídíá d ía mioaios im-
pcrlaiiites y la. dflu'ia.nda es nula. 
Las Riilbao 93 raponen a k c .MI la i'd 
lima, semana, ceirra.iido el sáhade a 
1705. en alza, do 2") pr-.s-driis sobre el 
ouiiilibio idhl miSitiMi día. d • la anlvnior. 
L a s Vizcaya, ganan la.ml iéii 25 pese-
tas, quediMido a, HfO. L a s Créd.'ilo so re-
punen algo en la Í- •sión il:d 1IIII.> p e o 
viijoliven a ñ é c s w de nuevo y cie.rra.n 
al misino GaatLbiiO fjn ' el sábáiilo a.Mle-
rior. Otiro tanto las ocurre a las R¿-
sineras, que so aaiinraron en las p i L 
ineras sosiones, para quedar en baja 
de 10 po:-:'la.s l.os HUÍMOS sigirai S(i 
bine poco inás o nienos sosteniieirdo su 
ca.mhio, ganando un entero en la so-
inana; 
MADRID 
1>2 Bilbao, empréstito Gnus, 
la- , m por 100. " I 
( (''(lnl'as li.muvlcarias, nrmwu, • 
AiCCIOXEíS , 
Vizcaya, 850 pesof tas. 
l 'eirn Min-n a. 57Q p juntas fin 
n ienie; 576 |. setas fin marzo-rf^ 
solas fin nniii-zo, prima 2() i ..V',''1'1 
570, 575 y 580 pesetas. . * H 
Lauco Cc-niral, 100 ]i'0Se|;,.s 
Ma.ríllura. Ne iv ión , 775 p^ug 
Xav¡ 'ra Alnndaca, 120 ĥ '..,.6-
Maríl.ima, Biilbao, 100 p. s 
Allí s Hemos, 121 por 10.'). i 
Papelera, númieros 1 al cñ nn,, J 
y 98 por 100. m ^ 
ResiiTueipa; S^O'pesotas IÍM . 
332 y 333-l íeselas fin marzo; ^ 
pesetas. ' ' í 
Lroilncd s Químicos do Ukh» 
pesie1 as. 
OrjJíi .VClOMvS 
L a Bohbp 77 por 100. 
Tüideila a Bilbao, lercem Síl • 
por KX); (sp.-,hales, 79,50. ' 
Especiales de Ai^asna {̂ xx\̂ u 
rño 19i:i), 74 por 100. m 
HidjíOi ha trica Ihérica, % p0.. 
Eleietra do Viosgo, por loo -
' ; . \ M I ! | ! IS 
París, ch '(¡ríe, 51,'iO. 
Londres, cheque, 27,79. 
Berlín, ele jue, i I 
DÍA 19 D u ¿l 
Wléndez-Núñsz, 7.-Santander 
CARTÓN Y F I E L T R O 
L Cl 
(SUCESOR DS PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinoa Diancos de la 
Nava, MaTizanilla y Valdepeñas.—Ser» 
vicio esmerado en comidas»—Teléfono, 
üúmero ití6. 
¡ F t o y 1 1 y 
CRAN CAFE RESTAURANT 
Sgpecialldad en bodas, banquetei, jM. 
HABITACIONES 
SÉFVÍCIO a la carta y por cui>lerto< 
J Q L I X X X o x x e d a 
SANTA C L A R A , 2, P R I M E R O OCHA. 
••No se admiten prenderos. 
VVVVtA/Xaa.VVA/VVrA/\A,VXAAAAAAA/VV̂XAAA/VVAA/V\A/VVV 
UNA S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
R E L A C I O N de nuevos donantes en la 
suscr ipc ión abierta pul-a reparar lo» 
•daños causado® por el' incendio en 
ta iglesia de San Francisco: 
tíioffi Jíaiium López Di-riga, 100 líe-
selas; don Francisco Montanero, ;>(»: 
don Rairióp Solóraano, 50; don José 
Blorza., 2&: don ('iiUiillo.rmo Oreña, 25; 
doña Petra Gayón, vüiida de IVlañueco, 
5; señori ta Herniiiara Mañueco, 5; Dos 
T i n iarins, 5; ('.. G., •">; doña Carolina 
Maza, 15; don .luliá.n Sr>lori-ío, 20; don 
Frunciisco (juiiitajrilla, '¿bv 
Interior serle F . 
> i E . . 
. . I ) . . 
C . . 
B . . 
A . . OH.i 
Amorlizable 4 por 100, F . . 
» > » É i . 
. . D . . 
> > » C . . 
•• „. » » B . . 
> » > A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3|4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 




Krancos suizos • 














































































BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100. 
Exterior, 4 por 100 
Amortizablo, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas . 
Banco del Efo de la Plata 
0. Mercantil 
Catalana de Gas 




























BOLSA DE PARIS 
Renta -írancosa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río do la Plata 
F. del Norte de España , . . 

















Pesos oro argentinos. . . . 






























9 0 L S A D E B I L B A O 
en venlajosas condieiones tres aaifo- F0NOOS PUSBUCOS 
móvi les , marca, Overleyid, tipo Sedán , Inteijor^en lituJos, emáfSi&h 1910: so-
modedo 4, acaba.dos de do-seniba.rcar. ri» E , 71,05. 
I'ara. infojines, en «La Langreaaia», 1 Obligaciones del Ayuntamiento d3 
Méndioz Xnñoz, (i, segundo. Santander lillbao, Té.NO. 
Lfl PROPICIA A g e n c i a d e P o m -p a s F ú n e b r e s . 
Hijos de Ceferino San Martín 
Alameda Primera, números 20 y 22 :: Teléfono 4-81 
SUeURSHL EH 613ÓN: INSTITUTO, 39 :: Teléfono 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas d a 
8es.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Es ta CASA se hace cargo de la tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta-









y 11,65. ' 
D E SANTANDER 
Riteinoir 4 ñor lOO, a 71,25 v-
p'•sel as 147.00O. * 
Cédnias 5 por 100, a 0!),80 rim 
p..s..|,as 5.0%. " ' 
>e irles 1.a, á 57,50 por 100; n.» 
50.000. ' ^ 
Asturias L * a 50 y éú,lo pnrlL 
setas 57.500. 
Caníranc a 7:?,¿5 por 100' J 
20.(X)0. ' m 
\ava,l fi por 1(10,• a W,25 |)w % 
s&fcas 8.000; . 
rV\̂ ^̂ iVV»Â VVVVVtVWWVAAAA.VVVVVV\A.VVVW 
E s p e c t á c u l o ! 
Teatro Pereda: Empresa Frag 
Ef-ij)ecláculo de ciiu! y varietiV-l 
rnu.r.lés, ^ran éx.it.o de D:Anselmi 
Amalia Molina, La. niagn, do loséi 
y bailes re-íiininalcs. 
Xne\as i i acinnes de su extenso 
« tomio. Estreno do los ^| ¡.soíüqa 
c "ro \ euairto la . : • «La Nu 
Aurora», tiliilado?: II.\( l \ \ ^ 
y E L COMI ¡ATE D E L DIA V M 
N p c n i : . 
Gran Casino del Sardincro.-il 
martesi, a la-s cinco, coaciocto « 
orqni-sla; a las seis y inri lia. fm 
o; La rosa del arro; 
din, ciien a.tográfica, en cualio i 
tes. 
Sala Narbón . — Desde las ! 
«Fio* diQ leinp: eta.di). 
Prbcüón Narjjén «Lna JiijO 
selva». 
"VVVVVVVXVVVVVVVÂaVVVVVVVVXaaAA/VVUVVVŴ  









L a (illa,: litó 
ay-er al .prn.pi.-et.aiilo de las clisas 
ine.ros í y <i dota, ca.ll-' d • Antonio1 
• / per il l l ir el priMn d;- hlS 111)9 
en c.mipilel.o estado de suri 
AiroiM 
En la IM a/a (!•• las E8CUII li 
pvllada ayer per nna liieiolf 







E la (lasa de Socorro fué ciirailíl 
erotaioíiieisr en la. pierna deivete 
Accidentes riel traií 
•Irán Miairtínez. de vi'int.i, 
inia,(priii,;>,ía, fije la laJinliilla, 
íi-ro.du.jo nna lieuii'da í-oirlusa^ 
labio snp» rjor1. 
—Josi- de la. Hoz. de . nar-MilAT 
añois, iied.a.: rudo ay: r I Miit-¡ Apari: 
- • . ansó nna, h -rinla, inci>a cu el 
nioñ'Kpje de la 111a.no dcrei ha. 
•—-Aiiti nio liria, de cnarenia ! 
Ll'O a.íio-s, I ralia ja.inlo e n eil iiiUWlS 
la de/s;ciairn-a de mi limpie. í 1 i'1'"' 
cyn.l.llis,¡(Mii\s (Mi les dedos aiiiil:ir} 
M'io dv> la níiiain dMvrha. 
En la Cawa de Soeorro. fuei-on 
rinlns. 
, Casa do Soc« 
lAlyer dieron as-;stiil(is cu osl 
ficev cstalilei linii.-nto-: 
Agustín Torj-fi Somoiiilo, ilc Í 
años, de nna In-rida. co.nl.n^ ^ 
región ironía,!. 
M a i n Vallojo, de v.-inlisiole81 
de epistaxis. 
—Cándido Rcispneiía, do ^ 
años, de nna, Ire.i0 la en el • 
mano mpiirrd-a. 
—-Niamniiso l.a.inla, de ( int'irau® 
Ci .ntnMii'ni co.n Ireimaitonia en ^ 
írontail. ' . 
Guardia en »a Casa de Soc» 
L.-isde la ta.i d • de ilioy i: i;3blJ 
a. a i! - mañana, los nié'.Uc'is ra 
I ÍZ i l I ald.e V OU'!:1lLí,1 lilla >' ^ ™ 
ca-nte sofíi ir lírlesiaisL vvWA,« 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ â'VVVVVVVVVVVVV 
T r i b u n a l e s 
E l juiciio oral s-nlaldlo l|í!r:Lv 
de ayer, e cansa del .Iir/.u'ad»1 fl¿g 
caanmMlo, seguida, por rnlio ^".¡¿^ 
sel.io VillaJa.r, ha, sido siisp ;"',„lli 
la no con i parecencia, del l " ' ^ , , , . 
\-WVWWVWVvVVVVVVWVVVV\'VVVVVilx • 
TODA l,A CORRESPOND^NCI , 
MI NISTRAiTIVA, C O N S U L T ^ 
B R E ANUNCIOS Y SUSC 
NBS4 E T C . , D I R I J A N S E A* 
A 
CIEN 
Í J r 
Idmit 











i 0 OElKj 
! ' ; 'a«o;fl | 
Pesetas 
¡•" miM 













IA LA \uí 
DIA V 
rdincro.-il 
i.ü ¡orlo d 
iirO.dia, ciim 










.•¡( iría lillí 
fué curaAi 
liciVíllUV. 
is del traW 
¡iiti*iá i 
iiaríMitJi}' 
: •! Mal 11 
aiiill;il-.v 
n) fiH'n'ii 
,22 DE F E B R E R O DE 1921. E L . R U E B L - O C A N T A B R O % fc^íO V I I I . - P A G 1 N A 7. 
gj¡î \AaaaVVVV\aVV\VVVVVV\\\Vl̂ VVVVVVV\VVVVVA^ \V'XVVV\VVVV\\waWVVV'WV\'W»,»i.\\ \ V \ - , x \ i l i \ \ V \ A^WVWyvw^WVíYW^ 'A^1*AA\\V\\\V\AAVV1\V VV\AVVV^\A^VVVVVVVVVVV^^ 
E n c u a d e m a c i ó n 
Í3ANSEL G O N Z A L E Z 
CaHe de San Joaé , in imoro T.bajcS 
P R O I 4 S 
de ll.rjOO toneladas, sa ldrá de nuestro 
> puerto el 20 de febrero. 
T Í T 2 ^ T n » 5 = l í o - i r ^ do 15--00 t o ñ e r a s , s a ld rá hacia el Vapor - a — a ^ j ^ - T í c ^ g ^ J L J L ^ I ^ 20 de marzo pró.ximo. 
PHECIOS: Pr imera , desde 1.350 a 7.000 pesetas, m á s iriupuestos. Terce-
% ordiimi ' ia , pai-a Habana y Veracruz, pesetas 626,10 y 641,10, incluidos 
Jbs iiupin'.-íc^. 
Para foservas do pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
los pasajeros para Habana y Veracruz, d i r ig i rse a los consignatarios de 
la Conipüñía, en Santander, s e ñ o r e s 
~ i f P a s e o d e P e r e d a , 2 5 , b a j o : s T e l . 5 3 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
¡a de an ís . Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.-
e k i c i ó n 
de glicoro-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venía en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
V a p o r e s c o B w e o s h o ü a n d e s e s 
M i ó m m \ y i \ i m M i M M t i alalia, ffiéxico y Estados DDMOS 
i j u g a n d o a ; c i e g a 
', • n) c u r a r á s u e s t r e ñ i f h j e n t i o c o n p u r g a n t e s q u a 
Irritan e! intestino y s o n d o « f e c t o p a s a j e r a 
^1^ ' e s un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u o 
W n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a a l v i e n t r e . 
^ a o o s t u m b r á n d o i a a f ü n c t o a r l e d o s los d & a 
S) 4 de marzo sa ld rá el vapor Z I L D I J K , cap. Mr. G. J . de Jonge. 
Aílmitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
CIENFUFíiOS, H A b A N A , VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
. Para fol íc i tar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
D J f í i i i d s P í í fiarcia. W a d - l i á s p r a L - A p a r t a d o SS. -Te léF . S-SS.-Santandcr 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
ABRIGA D I T M . L A H , BISELAR V RISTAUFÍAÍÍ T O D A O L A S K D * LUNAS. 
«BPÉrfO» OE L A S F O R M A » Y M E D I D A S Q\¡n 8 2 D E S E A — C U A D R O » ORA* 
B A O O S Y MCfLBURAí» OS8. PAÍÍÍ Y E X T R A N J E R A S . 
íBKPAr.WíV: Amo» (ín Esr.alnnto. niY.nf»rn 4. TP.1. R~2íi: FAbriftaf C^rvantM, tB 
CUBO, 8—SANTANDER 
x p o r i a d o r e s - : -
MARCAS REGISTRADAS 
E ! d í a lí) de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el ya 
a ds Socor 
m 




\' b i 
Soco' 
l e s 




Su capitán don Cristóbal Morales, 
i imit lendo pasaja de todas clases y carga, para HabanA y Veracrür£ 
P S i E m O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
. Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos.-
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos^ 
Sucias, becerros, CORREAS DE T R A S M I S I O N , de cuero y balata, ba-
danas, boxcalf y toda clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma P A L A T I N E , Blakcys, correas de cuero de 
las mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, c l avazón , etc., etc. 
En la segunda quincena de i eb re ro s a l d r á de Santander ei vapor 
0 1 " 0 . c i € & c a . d o O á . c l i s a 
tara t rasbordar en Cádiz a l 
Admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a. sus Consignatarios en Santander, 8^ 
«orea HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍ A.—Paseo de Pereda, 38, 
Apartado n ú m e r o 6.—Teléfono 63. 
néá 
E l , RERSEDiO EíÁS SEGU.HO. ' S r i C A Z , 
cómodf) y agradable para curar la TtÜS-y í.&ou las 
Casi siempre ácssáariéé íá T O ' S al conctoir la 1.a caja-
PÍDAKSE EN-.TOQAS-.LAS FAHMAGÍAS; . ... 
Sa ldrá on la segunda quincena do marzo, salvo contingencias, de Saíi-
tehder, el magn í f i co vapor e s p a ñ o l 
i x x f a , x x t á i I s o b t o e l 
16..403 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , p r imera , se-
Eunda, segunda económica y tere-era para Habana. 
.Para solicitar toda clase de informes d i r ig i r se al Agente general en el 
Norte 
D O N F R A F M C I S C O G A R C I A 
AYiid-Kás, 3, pral,—Apartado 3«.—SANTANDER 
^Cogum'.do por la? Compañías de los ferrocaTiles del Norte de España, d* 
•Mfa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
^ e s a y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s do vapor, Marina de 
MUerra y Arsenales del Estado, Compañía T ra sa l i án t i ca y otras Empresas d» 
gVegación, n ¡v io les y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Al-
gj^tazgo por tugués . 
/Carbones <ie vapor.—Menudos para í ragUM. Aglomer&doi.—Coki pfcrj, isao( 
^ te lú rg icos y domést icos. 
HAganB© ios pedidos a la 
L o s que t e n g a n ^ | I W i ^ s o f o c a c i ó n u s e n Ies 
C i g a r r i l l o s a n ü a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s M í D r . A n d r e a , 
que l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar < l ü r a n t o l a noche . 
y 
Procedente de dn.a ^iniporttiTiií casaj 
hé l iquidan inJinMad de Gtíádi-'os y 
H IIMS ,MÚ iyíii.MlaVics, ; i p.i'feéidó i i i c . i ' i -
bles. . ' • - . 
V E L A S C O , n ú m e r o 17. 
Sólo por u í i mes. 
Se reforman y vuelven fracs, 
hanokins, gabardinas y i ini for-
mes; perfocoión y economía . 
Vuclvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas, 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
Jauiae independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L . E R DE R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquilar 
T E L . « - 1 6 . - S . F E R N A N D O , 2. 
Sus nuevos d u e ñ o s t ienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
te] a en general haber hecho una graa 
rebaja a todas las eaixtencia'-
P U E N T E . 3 
SANTANDER-SAN S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s al por mayor. ' 
Ventas al detall en el Depós i to . 
Oficina: Castelar, O. Teléfono 974. 
Depósi to : Mai íaño. Teléfono 205. 
Sai F M t o . Z í . íé!. 210. i m & m 
Por fu (nería.—Ca m i se r ía. - O i , •,; tos 
de capricho. — Carteras.— ( ¡ér ioros 
do punto.—Cera Kelámpago.—Im-
permeables de la.s mojoreb marcas, 
para señoras , cabelleros y n iños 
Taller de compocJiuras de ioda 
,laso do paraguas y sombrillas. 
k otr-ss in torme» y precios dirigirse a las oílcinas de la 
r ^ y o , 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n 1 úpete. Al» 
X I I , 01.—SANTANDER, s eño re s H'ijob de Angel Póíez y Gompalñía — 
»»ON y AVILES, aaeutes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, d o i 
m Toral. 
3 ® o ! e c i g r c l H u U e r » K s p a ñ o l a 
una mesa de bi l lar , mesas dc. t resi l io 
v mesa reieo^oi 
Infoj- inará esta. Admi j i i s l r ac ión . 
í n f é c e i o o e s 
beliiendo agua de BORIÑES 
Depociíárso: R A S I L L A , Doctor Máürn 
xo. 2. Toléfons) 5-37. 
inj ¡i sicin-(e lec t ro i í s is ) . 1 tósi^aíiteiGíl 
pro <l«"l pato ] vr l io. ! toda ebeje de 
Carbiipiíí, diipiir.-Mld. dio-12 a i . M A R T I N E Z ; 
P . L L A M A • I j y A ' f T U r H 
muebles usados, GASA 
r á m á s que nadie. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O . - S a l e de Santander i IfH 
8*40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; l ie 
ga a Santander a las 2014 (mar te t 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a laíl 
IG^?; llega a M a d r i d a las Sm 
Sale de M a d r i d a las l ? ^ ; UegS 
S a n í a n í i e r a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander a la l 
7'8; llega a M a d r i d a las 
Sale de M a d r i d a las 22,40; l l e g í H 
Santfinder .a. las I8'4ü. 
T R E N T R A N V I A . — A lo 3 B'SO y I V I 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15. 14 
v 1?, pa ra l legar a Bi lbao a las 1S?'16 
ÍS'í) y W o i , respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las T^O, IS'K 
y 16'55, pa ra llegar a Santander a ia i 
ll'SO, 1 8 ' ^ y 21% respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las 17'81 
para l legar a M a r r ó n a las iQ'Sl. 
Sal ida do M a r r ó n a las 7'10, parí 
-llegar "a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a las '̂51 
12-20, 15, 17 y lff55, pa ra llegar a Llé i 
ganes a las lO'?, 13'21, 157 y Sl'S. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7,&Gr 
U ^ , U'Ü, l&m y 18'25. para llegar i 
Santander a las 8'35. 12'28, IS'S, 18'MI 
y 19'26. 
Los trenes que sale í i da L i é r g a n a i 
a las 7'20 y 16'40 admi ten viajeros pa 
r a l a l í n e a de Bi lbao, con tranabordw 
on Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de Santande". los jueves f 
domingos a las 7'20, y de Torelavegg 
a las ÍÍ*S5 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,5i 
11'10, 14'20 y 18, para llegar a Onta-
neda a las ÍTSS, 13'11, 1G'22 y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'H, 
I r á . 14'27 y ISIS, para llegar a San-
tander a las 9'3< IS'S, Ur i2 y 2013.. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 745 \ 
121i>, para l legar a Oviedo a las IS'SÍ. 
y ?y'48, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las 8'30 y IB'Í» 
para llegar a Santander a las 16'K8 j 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Santander a las l é y n 
para llegar a Llanes a las 19'55. 
Salidas de Llanes a las 7'45, p a r í 
l legar a Santander Pi las i r 2 8 . 
S A N T A N O E R - C A B E Z O M 
Salida de Santander a las 19, p a r í 
!b--Kar a Cabezón a las 20'51. 
Sal ida de Cabezón a las 7'20¿ p a r í 
l legar a Santander a laa 916. 
Jueves y domingos, sal ida de Safl« 
tander a las 11'50, para llegar a Ca« 
hA7ón a lan IS'ó?. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón ten 'Vui ddas y usadas por el 
públ ico sant.mdcrino, por su brillante 
resultado-para combatir la tos y ateo-
clones de garganta!; sn.hallan de venta 
'•o la drogiidría dé Pérez del Molino i 
Compañía , en [a de VÜlaíranga y Cal' 
vo y en ia farmacia do Erasdn. 
SETENTA CENTIMOS RAJA 
E n toda la correspondencia dirigí-
dada a" E L P U E B L O C A N T A B R O sir-
vanee hacer constarr A P A R T A D O , 62, 
E N C U A R T A P L A N A : 
S A N T A N D E R A B U R G O S 
ACGIDEÑTE A U T O M O V I L I S T A 
Dos muertos y dos he-
ridos. 
MADRID, 21.—El gobernador de Sala-
manca lia enviado un telegrama al mi-
nistro de la Gobernación, dándole cuen-
ta de que en la carretera de Benard, vol-
có un autocamión propiedad de don Juan 
Sánchez. 
A causa del accidente resultaron muer-
tas la esposa del señor Sánchez y otra 
mujer, que iban en el interior del 
vehículo. 
Además resultaron heridos el chófer y 
oíro viajero llamado Antonio Sánchez. 
E l propietario del autocamión resultó 
ileso. 
L a s s u b s i s t e n c i a s . 
E l azúcar vuelve a 3xpcrimeníar tena 
nueva alza, 
M A D R I D , 21.—Ante el anuncio da 
que el Gobieimo - sefiailápa" derecho* 
aranceteri.oe pa.ra el a z ú c a r , a camli : ¡ 
tilo que las fábrica;-', cslaM.'zuin kb tó/ift 
dle idiiicho a r t í enJo , áe Kíi iniciado uría 
mieva subida en oí precio de tal mar-; 
canda. 
E l S'.mor Rpieto dec ía hoy que se 
propooie protestar pOT el rc":\abl ci-
mie-nto de los derecihos araace-larios 
dietl <azúoar. si ño so llega a La inoau-
tacicMi dje ck'ío pn'O'diUcto aailes de esta 
diotern iiLuaci ón. 
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L4 CUESTIÓxN DE LAS RSPÁRACIONES 
L a conferencia de Lon-
dres. 
Llegada üa Briand. 
LONDR-SS.^EíiS-a m a ñ a n a l legó M . 
B r i a m i , 
L l o y d George le s a l u d ó en l a esta 
' M . Buiiand ha . j inMicado en eil dia-
r io «Ohsea'ver» un niionsajo diirigiidb a! 
pueWo ing lés , en el que expresa )n 
confianza de que l a eolida-ridad ü i t e r 
a l iada s e r á beneficiosa para l a pa; 
n u n d i a l . 
La primera sesión. 
LONDRES.—A las nueve de l a ma 
ñ a ñ a comonzó l a pirimieiai. s e s ión di 
l a ContV.renoia intorai iada, presidid; 
por l i o y d George. 
Asis t ieron M . BrLanld1, el conde d' 
Sforza y el embajador cted Xapón. 
El pleb^ icito de la Alta Silesia. 
LONDRES.—>A las once y miedía SÍ 
r e u n i ó eil Consejo Supremo dp l a Con 
ferenciá , t r a t á n d o s e del plebiscito di 
l a A l t a Silesia. 
So fijó l a fecha del 20 de marzo pa 
r a real izar l a elecoión, votando el m i 
mo d í a los que residan en el Ex t ran 
jero y los que no hayan ealiidlo de 
p a í s . 
De l a r e u n i ó n se h a facil i tado um 
nota oficiosa, en l a que se dice que e,' 
Gobierno br i tándeo e s t á dispuesto • 
manda r cuatro batallones, pa.ra qm 
ee pongan a Iiajs ó r d e n e s del Comit' 
electivo. 
E n l a ses ión de esta tarde se trata 
r á de l a cuesftiióai de Oriente. 
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C R U Z R O J A 
, Teniendo esta Comis ión provincia1 
qiíe. desalojar el local que hoy ocup; 
l a -Ambulanc i a y P o l i c l í n i c a en v i r t m 
del desahucio promovido por don tío 
m i n g o Betanzos, se ruega a los pro 
pietarios que tengan a l g ú n local dis-
ponible en l a par te Este de ta ciudacb 
lo comuniquen a l s e ñ o r secretario 
don Alf redo Pi r i s , Muelle, 31, a fin. d< 
no verse • obligado a suspender todo? 
los servicios que presta esta Ins t i tu -
c ión . 
(NOTICIAS OFICIALES) 
INFORMACION D E LA 
PROVINCIA 
LA PENILLA 
L a Guard ia c i v i l de Gayón ha dale-
n ido a í vecino de La, Pemilla Francisco 
Mima Laso, de veunticinco a ñ o s , autor 
dio haber a g m l k l o , cansánidiole u n a pe-
q u e ñ a heiniidia, al vecino de San Ro-
j n á n Mai-celáno Ocejo.. 
Fuii-rc-n puvsto-s a d^poisiioión del Juz 
Satló. 
PONTEJOS 
Los jóvoires del pueblo de bcotejos 
Luiis Diez v-aii'gas y Vicente So luna, 
penetraron poi* una. ventana en el do-
m i c i l i o de l a maestra de referido pue-
blo l l e v á n d o s e u n crucifijo y unas t i -
jeras. 
Por l a Guardiia c iv i l diel Ast i l lero 
fuen'ün det?nidos "y ¡¡uestos a diaposi-
c ión del Juzgaido mun ic ipa l de Mar ina 
de (.:udeyo. 
E L CRIMEN DE UGIJAR 
Una gitana en libertad. 
GRANADA, 21.—Ayer se recibió en la 
cárcel de mujeres un oíinio del Juzgado 
militar que instruyó la causa por el ase-
sirato de una pareja de la Guardia civil, 
hecho cometido por unos gitanos en üji-
¡ar. , 
Fn ese oficio so mandaba poner en li-
bertad a la gitana Claudia Gómez, proce-
sada por cómplice en ese delito y a la 
que el Consejo de Guena condenó a ca-
leña perpetua, poro al verse reciente-
mente la causa ante el Tribunal Supre-
mo, ha sido absuelta. 
Claudia Gómez, que es esposa do uno 
le los gitanos sentenciados a muerte, sa-
ló de la cárcel llevando en brazos a ur 
n'jo suyo que ha nacido en la prisión. 
Tsmbién llevaba dos velas para la Vir-
íor de las Angustias. 
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LAS ELECCIONES EN ALEMANIA 




BERLIN.—iS? han v^nificf.do las' 
•lecciones sin incidente alguno. 
T o d a v í a - n o so conocen detalles. 
Cómo quedarán los partidos. 
' BERLIN.—Los datos de l a elección 
••on a ú n incom pileta?; pero puede ase-
urarse que o b t e n d r á n él t r iunfo lof 
'.lonuanes navio nales-, los m o n á r q u i -
•os, los ex I r MO islas de reacc ión ale-
vnaneb, 
Gomo se previa, h a n obtenido rc-
rerzos los par t idos d e m ó c r a t a s . 
E l centro y el partiido ca tó l ico qnc-
' a r á n aproxiniada.rnente igua.1; ¡o* 
-xciailistas m.ayonitariO'S g a a i a r á n al 
n,nc-0 puestos y los sociailiistas inde-
endientes r e s u l t a r á n derrotadoE. 
Se ignora si p o d r á subí i is t i r el ac-
nal Gobierno con el nuevo Reichstasx 
Por Be r l í n han sido el&gidos cuatre 
mjdervadores, uno del centro, un de-
tócra ta , cinco sooiaMst.as m.aycrita-
ÍQS, cuatro soicia.liisit.as indepenldilon-
ŝ, dos . c o m n n i s t í ^ y uno dé acción 
•conómica. 
U N I N C E N D I O 
^ i " i 
A las dos y cuarto üo ia madrugada de 
ivor la pareja de sruardias municipales 
lo f ervicio en el paseo de Menénde/. Pe-
lavo, observaron que de una casa en 
onstrucción en la calle de Gándara salía 
humo.. , , 
uesde la fábrica de conservas del señor 
'alzada se telefoneó inmediatamente a 
los parques de bomberos municipales y 
/oluntarios. 
Al poco tiempo se presentaron en e 
atio de la ocurrencia los municipales, al 
nando de su jefe señor- Cabrillo, con la 
'jomba automóvil. 
Seguidamente se enchufaron dos man-
cas a las bocas de riego, empezando a 
í r ro ja r agua para sofocar el incendio, lo-
grando dominarle a la media hora. . 
La bomba automóvil no llegó a funcio-
aar por considerar que no era necesario. 
Los bomberos voluntarios, que se per-
•¡onaron en el lugar del incendio al poco 
tiempo que lo hicieron los municipales, 
con la bomba y el automóvil de útiles, no 
tomaron parte en los trabajos de extin-
ción por ser suñeientes los bomberos 
municipales. • . 
E l . incendio se redujo a la quema del 
tillado de dos habitaciones. 
So desconoce el origen del siniestro, 
pues en la casa no so trabajaba desde el 
sábado y, según el contratista, no nabía 
en ella virutas, pues dicho día, a últimá 
hora, las recogieron unas mujeres. 
E l fuego comen/ó en una habitación 
del segundo piso, en el que había varios 
cacharros con pintura. . 
A las tres y cuarto, una vez oxtinguKlo 
el incendio, se retiraron los bombero?, 
quedando dos do guardia, en previsióii 
de que se reprodujera. 
La casa la estaba construyendo don 
Antonio Martínez para don Guillermo 
Gómez, estando asegurada. ... 
En el lugar del suceso vimos al jefe de 
Seguridad don José Bueren y al jefe de 
la Guardia municipal, don Gaspar Mazo, 
con varias parejas a sus órüenea, 
E n l a baja de la v e t i z a d ó n de las 
acciones de Sociedades navieras en l a 
Boilsa de Bilbao, influye por muvbo la 
s i t u a c i ó n de aquella plaza, que empie-
za a preoouipar m u y Eieriaimiente. 
Si examiinamos l a s i t u a c i ó n de esas 
Ccmipañ ías veremos que no se jus t i f i -
ca l a baja exiperimentada, y as í , poi-
ejemiplo, resul ta que en l a M a r í t i m a 
del Nerviión, ail preciio de 700 a 800 que 
cotizan, sale apreciadla l a tonelada de 
barccjrt a 160 pesetas cuando se t r a t a 
lie baa-cos nuevens de los tipos m á s mo-
iemos , que no p o d r í a n reconstruirse 
"IOV , si se perdieran, n i a 800 pesetas. 
Y eató i > el pr.nlo a nuestro ju ic io 
nteresan'e y que conviene no olvidar , 
) sen, que miiieiitras no pii Mlan cons-
umirse IttMjiMjiTa 'míenos de 800 peso 
•as, la actual de-preciavión n i puede 
KM'durar n i menos c o n s i d é r a r s e como 
'i?fniil.iva. 
E n los Estrados Unidos hay ya boy 
iina.fia.ilds m á s de 250 vapurv-) de los 
p e "xplolia por a/daTiániotn^óB axjúirl 
lobierno, y se críe que pronto los 
•marrados p a s a r á n de 400, po l í t i ca 
on l a que pretende: aqueil Gobie.mo 
:>ntribuir al rostal 'Jeoiíi ' jiento, do fie-
es normales, y mientras tanto conscr-
/ar su miateria,! incólurnie. 
Ha. seguido vinaondo una cantidad 
raridle de c a r b ó n ingJégi a los puertos 
•spaTioles, y durante l a s?iiiana liega 
•- 10.000 toneladas, repartidas de esta 
•ueiie: a IV¡bao, 1.200; a, Cádiz, 1.-300; 
-•Gart.aigena, L2,';-;i; a Barcelooa, 3.200; 
t Pasajes, LCOO, y a Alm.-rí-:. 1.500. 
Pero no poj- eso ios prc-
<Mi] al ci.nl i-ario, para el Can t ib i i co 
e Iteigaróai a ac.'ptar ocbn elu lines, y 
o m á s caro fué Barcelona, a 17. 
Y no sólo eso, sino que l a abundan-
•ia ele barcos que descargaron c a r b ó n 
/ que no desean, naturahnenie, rogre-
'ar en lastre, h a enviileciido el flete del 
nineral de ¡hierra, que ckBcenldiió a 
>clio clieliines desde los puertos del 
\:orte, y hasta u n a o p e r a c i ó n se' hizo 
a siete y medio. 
La baja se ha acentuado en casi to-
los los mercado©, y sin guiarme rite en 
!il t ráf ico de cereales de l a Argentina.^ 
Jueda all í como flete coraiente a Eu-
-•opa, desde San Lorenzo y puertos r ío 
ibajo, el de 30 chelines l a tonelada. 
Aunque a p r imera vis ta parece que 
se mantienen m u y firmes los precios 
le fletes para t r ae r cereaies de 
•^instra.lia, esa firmeza es m á s aparen 
e que real, porque resulta que este 
i ñ o los t r igos tienen m u y poco peso 
llí, y sé ha dado el caso de que a 
)arcc£) aha.rrotados les han faltado 
o á s de 500 toneladas pa ra completar 
•u capaciidiad de carga. 
Tar i ib i rn reg is í raa i nuevo «re-
cord» de baja los carbones america-
I O S , que se contratan pa^a Rotterdam 
r l flete beneficioso de d ó l a r e s 3,83. 
Nuevas concflrucciones 
Hay un r amo de l a coaistruocaón 
líival que parece va a tener g r an des-
iri-oilo on los mesas p r ó x i m o s . 
. S e g ú n el Tratado de Versalles, de-
erniinados r íos , como el Rhin , el E l -
>a:, el Danubio, etc., quedan interna-
:!lonaJizai:lc»3 p a r a los efectos d é l a na-
/ e g a c i ó n , y , po r tanto, deja é s t a dt 
'•S'tar resiM'va.da. a los buques aiema-
i&s y austriacos. , 
iRara esa navegación se nocesitar 
i c n urgeiTvdá ciieijtoQ.y cientos de re 
molcadoa-GS, y s e r á n preferidos los de 
n a y o r potenoia con caiados reduci-
dos. 
Los a r d i e r e s e spaño le s , ei conta-' 
• ¡i con buenos ^ agef'.ce, p o d r í a n to-
mar unía p'arte .impoo"t.ante en esa? 
i o s, y a juzga r por los tanteo? 
i'ecturrilois no h a c í a fal ta pa ra ell-: 
m á s que otorgar ciertas facilidad-e-
para ol ])ago. 
En efecto; di se les otorgase, ol pagas-
l a mi tad aí contado y l a u t r a mita.-i 
esci'lon.-ida en plazos durante doce me 
yast, a p a r t i r de l a entrega con garan-
t í a s bancarias de prumer orden, da-
r í a n m á s ó r i e n e s que capacidad pue-
den teni&r nuestros astilleros. 
Y no véanos que pama ello pueda 
p r scntai'so n i n g u n a dif icul tad insu-
pcrahlc.-
Medidas ¿21 Gobierno arn8ric2no. -
Lo que so estaba viendo v^nis-, ocn-
vuló; o s?.n que el Goibiemó ameirica-
no, l i a r t o de ver pa,sea,i,se sus barcos 
de v a c í o mient ras los d e m á s van re-
pletos, ha acordado p roh ib i r l a entra 
'ia. en puerto americano, bajo seve-
r í s i m a s penas, a buques extranjeros 
que tengan a bordo bebidas alcdhóli-
oajg. 
Li) p r imero s e r á saber si se confor-
-.ir.i á Inglatcara.. 
De couiforma-rse, no hay l a menor 
(luda de que las C o m p a ñ í a s t r a t a r a n 
cáfftO es na tu ra l , de evadirlo, y ha-
b r á que ver cómo. 
Suponemos que t r a t a r á n de tener 
¡ni buque a u x i l i a r que recoja sus be-
biidaj-sj antes de ent rar en Nueva York 
v vuelva a diárseJas a l a salida. 
Pero si este o parecidos medios fra-
casasen nos tememos que l a medida 
0 m m m a n á p a t a los puertos del Ca-
n a d á y de Méjico, en detrimento de 
los puen'íes de los Estados Unidos, da-
das las facilidades y rapidez allí de 
los servicios ferrovarios. 
Trssatíánticos franceses. 
A las seis de l a m a ñ a n a r eca ló en 
nuestro puerto, procedente de Saint 
Nazaire, el t r a s a t l á n t i c o f rancés 
«F laud re» , el cual de spués de tomar 
69 pasajeros, c o n t i n u ó viaje a las ñ u e 
ve y media de l a noche, con rumbo a 
Habana y Veracruz. 
' P r ó c e d e n l e de Veracruz, Habana y 
escalas fondeó taniibién en nuestro 
puei-lu, a las siete de la m a ñ a n a , el 
t r a s a l l á n l i c o de l a misma nacional i-
dad <(| .alayette». 
E n Santander, der-enibarcó 350 tone-
ladas de a z ú c a r y 102 pasajeros, con-
t innando a las echo y media de la 
noche viaje a l Havre. 
Los nombres de los pasajeros des-
embarcados son los siguientes: 
S e ñ o r a F e n i á n d o z de Sobrero, n i ñ e 
A n a M a r í a de los Angeles, don Al-vax-' 
Esp ine la Monteros, José Rivero Colla 
do, Pedro Albendea Villá, José Ignaci 
Isusi,v Manuel Castillo t ' é rez , Santaagc 
Rengoehlea, J o s é Ga rc í a , Manual Re 
diríguez, Rogelio López, José Lu i s Gi 
retada, EzequM F e r n á n d e z , Valer ian 
V a r a l , Eustaquio' G o n z á L z , Franoiec 
Iv-i nándi z, Manuel González, Franel: 
co I n c l á n , Ball>ino Castro, Lorenz' 
Joa^ge, Ui-uñuela , Marcel ino Rivas, M. 
mie l F e r n á n d e z , d o ñ a M a r í a G a r c í a \ 
u n n i ñ o , d o ñ a Avei'ina A r g u d i , Vale 
r iano Fano, José Fano, Vicente Dere 
sa, Concepc ión Capdevila, Eduai-d-
González, F ide l Gut i é r rez López, An 
gol Fernánidlez, Carlos Bust i l lo P é r e z 
Josefina Alvarez, n i ñ o Jcisé Coallo 
Adolfo Cerro, I s idro Mantendrá , Boul i 
no Bueno, n i ñ a E m i l i a Santedr í i 
Gregorio F e m á n d c z , An ton ia Síintjedr; 
Tíiña Rosa S a n t e d r á , Amador M a r t í 
nez, Leopoldo Juan Alvarez, .José M r 
miel Blas,. Luis F e r n á n d e z , niña. An 
ro Coalla, Celestino Alvarez, Ántqiii< 
Díaz, D á m a s o Peral, Ignacio Qlasqui: 
\Jejiandro C u ñ a d a , Francisco Marro 
j u í n , Florent ino González, Benito Ma 
ín M, Jo&é Valazco Incógn i to , Rodang-
tal Óamjpo, José Madrera , Moisés Ga 
ejo, Cediestino A k l a y , Antonio Oliver 
u ñ o Oliver,- S e b a s t i á n Pucb, Eloy Ru 
rian Heniíliiz, J o s é Villegas Paloncia 
fosé Cou-te'y .Sendra, -Antonio Cci'les 
'"Osé Cnqucrella, Manuel Cuquorclla 
rumei-sindo Cuevas, B a r t o l o m é Tugo' 
•os, Magdalene Artegues, Mar iam 
'ari-ai ina, Juan M o n l a n e i - ( l o ñ a , Juai 
/ i d a l , Medardo Báj-cena, Alonso Díaz 
Vngel Siiimón González-, Miart in Ruliabí! 
Fosé Iviilaba, Claudio Xoriega, Encar 
yaGÍón Fei-nández y n i ñ a , A g u s t í n P é 
ez, y n i ñ o , Antonio Pascual, Migue 
'Ssteve, Engraeiano Marcos, Raanói 
^ópez, Francisco Sánchez , Eduard-
loscaido, J o s é Alvan'ez Conzález , M i 
^uel Cueto, Loopoilido (¡onzález, Gui-
llenno Cervoa,-Juan L e r n á n d o z , V i -
úente H."Riera, P.ii,¡-lolonié Bavie, An-
tonio Vaure l , B a r t o l o m é Frontela, 
El íaü Sa,nto, Basilio R o d r í g u e z . 
Movimiento de buques. 
E l domingo y el lunes bobo en mies 
t r o puerto el siguiente ninvimiento de 
buques entrados y salidos: 
Entrados.—((Lafayetle», f rancés , pro 
codente cíe Veracruz, con carga «:! 
neral . 
«F l and re» , í dem, de Saint Nazaire 
con í dem. . ' '-
« A n d r a M a r í a » , ' e s p a ñ o l , de Bavo 
na, con madera. 
«José L u i s » , ídeml, de Bilbao, con 
carga general. 
«Cabo Roca» , í d e m , de Gijón, ^ 
í dem. 
' «Pérez Pu jo l» , í dem, de Bilbao, con 
ídem. 
E l velero e s p a ñ o l «Orzan», de Gijón 
con c a r b ó n . 
Salidos.—<(Lafayette», pa ra el Ha. 
vre, con.carga general. 
«F land re» , pa ra Veracruz, con ídeî  
((Castro Alén», para Bilbao, en 
tre. , 
«Marce l a» , pa ra Requejada, ídem 
•«(Pérez Pu jo l» , pa ra Gijón, con car-
ga general. . 
'((Cabo Roca» , p a r a Pasajes, coií, 
ídem. 
«Iber ia», pa ra Rotterdam,, con mi. 
neral . 
E l velero « P i l a r A n u c i a » , para Vi-
Uagarc ía , con teja. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: de la m a ñ a n a , a las 3,01;] 
de l a tarde, a las 3,2i. 
"Bajamares: de l a m a ñ a n a , a las 9,20; 
de l a ta rde , . a las M 3 . 
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CONFERENCIA DE CAMBO 
La política ferroviaria ^ 
MADRID, 21.—En e l Ins t i tu to de Iiigc 
nieros civiles ha dado u n a con (oren-
c ía sodjira po l i t ica fer roviar ia al sê  
ño r Camibó. 
E l públ ico , m u y n u m é r e l o , se com-
p o n í a de po l í t i cos y economistae.y 
rtre olios se' ve ía a l s e ñ o r Maura.-
Comenzó diciend^ el s e ñ o r Oinibó 
quíe lo pr imero que el Gobierno iffice-
.ita es aumentar l a capacidad de tiá-
ico díe las redes actuales. 
E s t i m ó que obra de t a l magnitadl 
[uie debe conducir a l empleo de sums 
; r and í sámas , no pudde l levar la a caioj 
oáa que el Estado. 
i-,x.am.inó los diferentes sistemas ilfI 
• olíliLca ' f e r r o v i a r i a p a r a l a exploíaj 
•ion de las redes. 
Del p r imer sistema., o sea el wsci-j 
e y adminis t i ' acüón por el Estado? 
« par t idar io , donde los part idos po-l 
tico fundan sus éx i tos en el favorl 
los amigos, r e s u l t a r í a m í a niowen-j 
lia de negros. 
E l segundo sás t ema ets el 
'0.r el Estado y el arr iendo de 14: 
do tac ión a C o m p a ñ í a s privadas. 
El l rce-ro es el r é g i m e n de las COIB| 
lensaciones. 
El conferenciante oe m o s t r ó 
i o del segundo de los cit ados 8 
.ñas . 
Expuso el proyecto de rescate 
onfeccionó siendo min is t ro dle Fd 
T r a t ó ' cto los ferrocarriles secOT 
ios y af i rmó que no es posible empíj 
ai* su cons t rucc ión hasta que las f8! 
t s generales a lae que el señor CamJ 
ió considera como arterias, no ê 11 
apalitadas para ro l ib i r toda 
flnenciia de transpo-rtss qde pudie 
obrevenir de los ferrocarrile|3 sflCFi 
liarlos. 
E l s e ñ o r C a m b ó fué m u y a í ^ m 
.' felicitado. 
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E L YATE DEL EX KAISER 
/ a a venderse a bitfr 
% precio. 
FERROL, 21.—Procedente de Holán 
ia llegado a este puerto el yate w 1 
miperdor Guillermo, «Estrelladel*0 | 
Este buque va a ser vendido en 5 
lona por cincuenta millones de & 
Es lujosís imo. 
Todos los departamentos están * 
ral demente amueblados y decorad08. 
Viene a bordo un hijo del armador 
buque, para realizar la venta 
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Suplicamos a cuantos nos env' 
noticias, quejas, etc., que 'o ^ 
gan lo m á s brevemente PoSI 
